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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Licencias para contraer matrinzonio.
Orden Ministerial núm. 4.807/67 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno
de 27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249,
respectivamente), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita María del Carmen de
Toledo Jáudenes al Alférez de Navío D. Francis
co M. Pardavila Crespo.
Madrid, 20 de octubre de 1967.
Excmos. Sres.
...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.808/67 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviem
bre de 1957 (D. O. núm. 257) y Orden de la Pre
sidencia del Gobierno, de fecha 27 de octubre de
1958 (D. O. núm. 249), se concede licencia para
contraer matrimonio con la señorita Silvia Eulalia
Moreno Fernández al Capitán de Intendencia don
Rafael de Dueñas Montero.
Madr4d, 19 de octubre de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
E
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 4.809/67 (D).-Conce
dido el retiro voluntario, con fecha 11 de octubre de
1967 al Subteniente Electricista D. Manuel Mateaure
Llovet, se promueve al empleo de Brigada de dicha
Especialidad, de conformidad con lo informado por
la Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales y
lo propuesto por el Servicio de Personal, al Sargen
to primero Electricista D. Pedro Ateca Fernández,
con antigüedad de 12 de octubre de 1967 y efectos
administrativos a partir de 1 de noviembre siguiente,
quedando escalafonado a continuación del último de
los de su nuevo empleo.
Madrid, 20 de octubre de 1967.
Excmos. Sres. ...
It NIETO
Orden Ministerial núm. 4.810/67 (D).-De con
formidad con lo informado por la Junta Permanen
te del Cuerpo de Subosficiales y lo propuesto por el
Servicio de Personal,. se promueve al empleo de Es
cribiente Mayor de ,primera al de segunda D. Luis
Arrese Argerich, con antigüedad de 20 de junio cíe
1967 y efectos administrativos a partir ade 1 de no
viembre de 1967, quedando escalafonado a continua
ción del último de los de su nuevo empleo.
Madrid, 21 de octubre de 1967.
Excmos. Sres....
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NIETO
Orden Ministerial núm. 4.811/67 (D). De con
formidad con lo informado por la Junta Permanen
te del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el
Servicio de Personal, se promueve al empleo de Sub
teniente Escribiente al Brigada D. Víctor Gervasio
Sanz Gómez, con antigüedad de 29 de agosto de
1967 y efectos administrativos de 1 de noviembre
próxin'lo, quedando escalafonado a continuación del
último de los de su nuevo empleo.
Madrid, 21 de octubre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.812/67 (D).-Se dis
pone que el Mecánico Mayor de segunda D. Andrés
Cervantes Abad cese en su actual destino y pase a
prestar sus servicios, con carácter voluntario., en la
corbeta Descubierta.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentra comprendido en el punto II del
artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio
.de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 20 de
•
octubre de 1967.
Excmos. Sres. ..:
NIETO
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 4.813/67 (D). - Por
reunir las condiciones que determinan la Ley de 23
de diciembre de 1961 (D. O. núm. 1 de 1962) y
Orden Ministerial número 2.768/62 (D. O. núme
ro 186), dictada para su aplicación, y de conformi
dad con lo informado por la Junta Permanente del
Cuerpo de Suboficiales, se concede la Cruz a la
.Constancia en el Servicio en las categorías que se
citan, con la antigüedad y efectos económicos que
se indican, al personal del Cuerpo de Suboficiales
que se relaciona :
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales, con la
antigüedad y efectos económicos que al frente de
cada uno se indica.
Sargento primero Contramaestre D. José Gonzá
lez Martínez.-Antigüedad : 6 de junio de 1967.
Efectos económicos : 1 de julio de 1967.
Subteniente Contramaestre D. Luis Fernández Co
rral.-14 de julio de 1967.-1 de agosto de 1967.
Sargento primero Condestable D. Pedro Nicolás
Hernández. - 15 de julio de 1967. - 1 de agosto
de 1967.
Sargento primero Torpedista D. Abdón Murcia
Jiménez.-2 de julio de 1967.-1 de agosto de 1967.
Sargento primero Electricista D. Felipe Rosales
Martínez.-27 de mayo de 1967.-1 de junio de 1967.
Sargento primero Electricista D. Restituto Alva
rez Menéndez.-14 de julio de 1967.-1 de agosto
de 1967.
Sargento primero Escribiente D. José Castro Ro
deiro.-17 de julio de 1967.-1 de agosto de 1967.
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Sargento Drimero Escribiente D. Joaquín Mellina serrat Varela Baquero al Teniente de Infantería de- 1 . _
jiménez.-Antig-iiedad : 14 de agosto. de 1967.-Efec
tos económicos : 1 de septiembre de 1967.
Brigada Ayudante Técnico Sanitario D. José Al
baladejo Martínez.-2 de enero de 1967.-1 de fe
brero de 1967.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales, con la
antigüedad y efectos económicos que al frente de
cada uno se indica.
Subteniente Contramaestre D. Adalberto Martí
nez Huertas.-Antigüedad : 5 de mayo de 1967.
Efectos económicos : 1 de junio de 1967.
Brigada Condestable D. Angel Leira Blaya.-19
de julio de 1967.-1 de agosto de 1967.
Sargento Radiotelegrafista D. Francisco Toledo
Domínguez.-5 de abril de 1967.-1 de mayo de 1967.
Subteniente Mecánico D. Manuel Rodríguez Ca
bañas.-4 de julio de 1967.-1 de agosto de 1967.
Subteniente Escribiente D. Manuel Cárceles Fer
nández.-1 de septiembre de 1967.--1 de septiembre
de 1967.
Subteniente Escribiente D. Juan M. Cuenca Es
cudero.--10 de septiembre de 1967.-1 de octubre
de 1967.
Subteniente Sanitario ID. Bernardo. Martínez Cer
vantes.-20 de julio de 1967.-1 de agosto de 1967.
Subteniente Vigía Semáforos D: Antonio Quilis
Aparisi.-18 de abril de 1965.-1 de mayo de 1965.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales, con la
antigüedad y efectos económicos que al frente de
cada uno se indica.
Subteniente Electricista D. José Ramos Bouza.-
Antigüedad : 30 de junio de 1967.-Efectos econó
micos : 1 de julio de 1967.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Justo Vázquez Yáñez.-1 de diciembre de 1966.-
1 de agosto de 1967.-(1).
Se concede la Cruz a la Constancia en el Servicio
en sus tres categorías, con antigüedad de 25 de di
ciembre de 1966, pensionada con 4.000 pesetas anua
les a partir de 1 de enero de 1967.
Subteniente Mecánico D. Ricardo Mira Sánchez.
(1) Efectos económicos a partir de la fecha de
solicitud.
Madrid, 21 de octubre de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 4.814/67 (D). - Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257), se concede licencia para
contraer matrimonio con la señorita María Mont
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Marina D. Rafael Vida.1-Abarca Gámez.
Madrid, 23 de octubre de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
El
Escalas de Complemento.
Licenciamientos.
Orden Ministerial núm. 4.815/67 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en el apartado 2.0 de la Or
den Ministerial número 2.536/62, de 30 de julio
de 1962 (D. O. núm. 170), pasa a la situación de
"licenciado" el Teniente de la Escala de Comple
mento de Infantería de Marina D. Ismael Guaña
béns Castellar, pertenecienté al Distrito Marítimo de
Barcelona, con efectos a partir de la fecha de esta
Orden Ministerial.
Madrid, 23 de octubre de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Tropa.
Cursos para Cabos segundos de Infantería de Marina.
Orden Ministerial núm. 4.816/67 (D). - Por
haber superado los cursos realizados al efecto, y con
arreglo a lo establecido en la norma 10 de las pro
visionales para Tropa, aprobadas por Orden Minis
terial número 69/60 (D. O. núm. 5), y modificada
por Orden Ministerial número 24/64 (D. O. núme
ro 2), se promueve a Soldados distinguidos, con an
tigüedad y efectos administrativos de 10 de julio
de 1967, a los Soldados de Infantería de Marina que
a continuación se relacionan, reconociéndoles las ap
tiludes que se indican :
A los tres meses de Soldados distinguidos serán
promovidos a Cabos segundos, salvo el informe des
'favorable de sus Jefes, de acuerdo con la norma 11
de las anteriormente citadas.
Antonio Villalba Gil.-Señales Opticas.
Juan Castro Gutiérrez.-Señales Opticas.
Juan B. Martínez Galera.-Apuntador.
'Manuel Aguilar Luque.-Contraincendios.
José Vidal Caro.-Apuntador.
Miguel Acal Rodríguez.-Electricista.
José María Vázquez Gómez.-Señales Opticas.
'Francisco Vélez Roldán.-Conductor.
José Gásquez Martínez.-Mecánico.
Francisco Panal Pacheco.-Teléfonos.
Antonio Acosta Gómez.-Conductor.
Ramón Clavijo González.-Conductor.
Francisco Casares Estévez.-Señales Opticas.
Juan Pacheco Ramírez.-Teléfonos.
Juan Vázquez Sánchez.-Teléfonos.
Antonio Castillo Rosa.-Señales Opticas.
Manuel Cordero Hernández.-Escaladores.
Antonio Pérez Martín.-Conductor.
Antonio Palacio Palomo.-Conductor.
Sebastián Vela Martín.-Cañones sin retroceso.
Andrés Recuerda Flores.-Teléfonos.
Joaquín Ortega Moro.-Conductor.
•
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Juan Martínez Gutiérrez.—Contraincendios.
Juan Peralta Márquez.—Conductor.
Gonzalo Castillo Raya.—Conductor.
Antonio Peinado García.—Teléfonos.
José M. Martínez Aguero.—Teléfonos.
José Zambrano Mateo.—Teléfonos.
Manuel Castro Molina.—Escaladores.
Pedro Zambrano Leal del Ojo.—Contraincendios.
Francisco Zarribrana Rodríguez.—Escaladores.
Antonio Vergara Benítez.—Conductor.
Antonio Pedrote Torrejón.—Escaladores.
I\Iadrid, 23 de octubre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Retiros.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.817/67 (D). Por
cumplir el 11 de febrero de 1968 la edad reglamen
taria para ello, se dispone que el Cabo primero de
Banda Manuel Amoedo Seoane pase a la situación de
"retirado" en la expresada fecha, quedando pendiente
••••••■•••••••••••••••••■•,
del haber pasivo que le señale el Consejo. Supremo
de justicia Militar.
Madrid, 23 de octubre de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
ri
INTENDENCIA GENERAL
Trienios acumulables al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 4.818/67 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con ari-eglo a lo dispuesto en la Ley 113/66,
de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298), he
resuelto conceder al personal de la Armada que fi- .
gura en la relación anexa los trienios acumulables
en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 19 de octubre de 1967.
E,xcmos. Sres. ...
• RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Empleos o clases
Cor. Ing. A. Nav.
Cor. Ing. A. Nav.
Cor. Ing. A. Nav.
Cor. Ing. A. Nav.
Cor. Ing. • A. Nav.
Cor. Ing. A. Nav.
Tte. Cor. Ing. A. N.
Tte. Cor. Ing. A. N.
Tte. Cor. Ing. A. N.
Tte. Cor. Ing. A. N.
Tte. Cor. Ing. A. N.
Comte. Ing. A. N.
Comte. Ing. A. N.
Comte. Ing. A. N.
Ing. A. N.
Comte. Ing. A. N.
Comte. Ing. A. N.
Cap. Ing. .Ar Nav.
trw
NOMBRES Y APELLIDOS
n1~11.10~11~~~
D. Julio Manero Bastarreche (1) ••• •••
D. Julio Manero Bastarreche ••• •••
D. Julio Manero Bastarreche ••• •••
D. Julio Manero Bastarreche •.. ••• •••
D. Julio Manero Bastarreche ••• •••
D. Julio Manero Bastarreche ••• ••• •••
D. José Cabello Gámez (2) ... ••• ••• •••
D. José Cabello Gámez ... ••• ••• ••• •••
D. José Cabello Gámez ...
D. Manuel Aguilar Ceijas ••• ••• ••
D. Carlos González Coloma ••• ••• •••
D. José E. Pool Pérez-Pardo ... ••• •••
D. Julio García Vich
D. José M. Marina Martínez-Pardo ...
D. Ignacio García de Paredes Barreda
D. Marcial Gamboa Ballester
D. Fernando Pérez y Pérez ...
D. José León García ...
• • •
. . .
. . .
• • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
• •
•
• • •
Cantidad
mensual
Pesetas
Concepto
por el que
se le concede
9.000 9 trienios
10.0100 10 trienios
11.000 11 trienios
12.000 12 trienios
13.000 13 trienios
.14.00 14 trienios
IODO 3 trienios
4.000 4 trienios
5.900 5 trie.aios
8.0.00 8 trienios
8.NO 8 trienios
5.61)0 trienios
5.000. 5 trienios
5.000 5 trienios
5.000 5 trienios
5.000 5 trienios
7.300 7 trienios
5.000 5 trieo.ios
• • • • • •
. . .
Fecha en que deb:
comenzar el abono
• • • • • •
t • •
enero 1950
enero 1953
enero 196
enero 1959
enero 1962
,enero 1965
noviembre 1951
mayo 1964
mayo 1967
julio 11157
julio 1967
agosto 1967
agosto 1967
agosto 1967
agosto 1967
agosto 1957
agosto 1957
agosto 1967
OBSERVACIONES:
. '(1) Se rectifican, en lo que 'respecta al interesado; las Ordenes Ministeriales de 30 de junio de 1951 (D. a nú
mero 158), 31 de diciembre de 1952 (D. O. núm. 10 de 1953) y número 1.1609/65 (D. O. núm. 84).
. (2) Se rectifica, en este sentido, en lo que respecta al interesado, la Orden Ministerio: número 2.298/56 (D. O. nú
mero 122).
NOTA GENERAL.—Estos trienios ,se reclamarán con los porcentajes que establece el 'punto 2 de la disposición transito
ria primera de la Ley 113/66, de 28 de .diciernbre de 1966 (D. O. núm. 298).
Los trienios anteriores a 31 de diciembre de 1966 se reclamarán en la cuantía ,de 1.1000 pesetas anuales, con los au
mentos concedidos por la Ley de 23 de abril de 1964 y disposiciones complementarias.
4.
Sueldos y premios de permanencia al personal de
clases de Marinería y Tropa.
Orden Ministerial núm. 4.819/67 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en el Decreto nú
mero 329/67, de 23 de febrero de 1967 (D. O. nú
mero 52), he resuelto conceder al personal de la
Armada que figura en la relación anexa los sueldos
y premios de permanencia que por su categoría y
años de servicios efectivos les corresponden, en el
número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 11 de octubre de 1967.
Fxcmos. Sres. ...
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Cabo 19 Esp. Ia Ma José Acosta Rodríguez ... ,.. ... .•• •••
Cabo 19 Esp. ja IVP Francisco Martínez Guirado ... ••• •••
Cabo 19 Esp. Ia Ma Ricardo Cáreiro Ca.rballeira ... ••• •••
Cabo 19 Esp. P Ma Jacobo de Cea Lois ... ... ... ... .•• •••
Cabo 19 Esp. ja fa Secundina Pereiro Rodríguez ... _. ._.
Cabo 19 Esp. P Ma Vicente García Navarro ... ... ... ••• •••
Cabo 19 Esp. P Ma Juan A. Millán Fuentes ... ._ ._ ._ ._
Cabo 19 Esp. la. Ma Lui3 Rúa Vázquez ... ... ... ••• ••• ••• •••
Cabo 19 Esp. Ia MI' Agustín Navarro Ojeda. ... ... ... ••• •••
Cabo 19 Esp. ja Mai Bartolomé Mayol Cerdá. ... ... ... ••• •••
Cabo 19 Esp. Ia Ma, Marcelino Bergantiños Lage ... ••• •••
Cabo 19 Esp. P Mal Casirniro Pérez Murgía ... ••• ••• ••• •••
. Cabo 19 Esp. ja Ma, José Cabura Prieto ... ... ••• ••• ••• •••
Cabo 19 Esp. ja /sla frau 1). Pérez Ruiz ... ... ... ... ... ••. •••
Cabo 19 Esp. P Ma Antonio García Medina ... ... ... ••• •••
Cabo 19 Esp. Ft Ma Jaime L. de Guevara Macías ... •••
Cabo 19 Esp. ja Ma Lucio Izquierdo García ... ... ... ••• ••.
Cabo 19 Esp. la Ma Jesús Ruibal Taboada ._ ._ ._ _. • • •••
Cabo 19 Esp. la Ma Baltasar Sánchez Leiva ... ... ... ••• •••
Cabo 19 Esp. P IP ji,:lan Rapela Rocha ... ... ... ... ... ••.
Cabo 19 Esp. ja Ma Cipriano Montero Leira ... ... ... ••• •••
Cabo 19 Eso. la Ma Arsenio Casal García ... ... ... . • ••• •••
Cabo 19 Esp. P Ma Francisco Ortiz Zafra ... ... ... ... ••• •••
Cabo 19 Esp. P Ma Primitivo Cepeda Sánchez ... ••• ••• •••
Cabo 1• Esp. Ia Ma Francisco Caballero Alcaraz ... ... ••• •••
Cabó 19 Esp. la Ma Luis López Fernández ... ... ••• ••• •••
Cabo 19 Esp. ja Ma Manuel Ariza Muñoz ... ... ... ... ••. •••
Cabo 19 Esp. Ia Ma Celso Souto González ... ... ... ••• ••• •••
Cabo 19 Esp. ja Ma Jesús Rodríguez Vázquez ... ••• .•• •••
Cabo 19 Esp. Ia Ma Enrique Pantín García ... ... ••• ••• •••
Cn..bo 19 Esp. Ia Ma Luis Antúnez Martínez ... ... ••• ••• •••
Cabo 19 Esp. ja Ma Bartomé Lozano Yuste ... ... ••• ••• •••
Cabo 19 Esp. ja Ma José Echevarría Freire ... ... ••• ••• •••
Cabo 19 Esp. Ia Ma Antonio Molina Sánchez ... ... ••• ••• •••
Cabo 19 Esp. ja Ma Alfonso Domínguez Cuevas ... ••• ••• •••
Cabo 19 Esp. ja Ma Ilanuel D, Couto Maceiras ... ••• ••• •••
Cal:o 19 Esp. ja Ma Manuel Vela Santaella, ... ... ... .
Cabo 19 Esp. Ia Ma José Fraga Neira ... ... ... ••• ••• •••
Cabo 19 Esp. la ja Frz-ncisco Varela Meilán ... ••• ••• •••
Cabo 19 Esp. la Ma Vicente Dopico Rodríguez ... ... ... •••
Cabo 19 Esp. da Ma Julián Fernández Pérez ... .
Cabo 19 Eso. ja Ma Francisco Alfaro Santos ... ... ...
Cabo 19 Es-p.-Ia Ma José A. Ponce Márquez ... ... .
Cabo 19 Esp. Ia Ma Antonio Casas de los Reyes ... .
Cabo 19 Esp. Ia Ma Miguel -García Maldonado ...
Cabo 19 Esp. 'l'a Ma Eladio López' Fernández ... ... .
Calbo 19 Esp. Ia Ma, Rufino Gorreto González ... ... .
Cabo 19 Esp. ja Ma Fernando A. Quiñones García ...
Cabo 19 Esp. Ia Ma Paulino López Randó ... ... ... ...
Cabo 19 Esp. Ia Ma Francisco García López ... ... ... •••
Cabo 19 Esp. Ia Ma Francisco Díaz Martín ... ... ... •••
Cabo 19 Esp. II isla "Andrés Herrnida Castro ... ... ... •••
Cabo 19 Esp. ja Ma Manuel Martín Bejarano-Rizo ...
Cabo 19 Esp. P Ma José A. 'Bustillo Cabrera ... ... ... .••
Cabo 19 Esp. P M. Manzorro Collantes ... ... . _
Cabo 19 Esp. P Ma Ge.rardo Martínez Martínez ... ... ...
Cabo 19 Esp. ja Ma Francisco J. Alejandro Rey ... ... ...
Czbo 19 Esp. ja Ma José A. Bustillo Rivas ... ... ... •••
Cabo 19 Esp. Ia Ma Germán Rodríguez Casas ... ••• •••
- Cabo 19 Esp. ja Ma José Martínez Estudillo ... ••• ••• •••
Cabo 19 Esp. ja Ma Juan de la Cruz Basilio ... ••• ..• •••
Cabo 19 Esp. ja Ma Litis Sánchez Ruiz ... ... ... ••• ••• •••
Cabo 19 Esp. ja Ma Manuel Aragón Gallardo ... ••• ••• •••
Cabo 19 Esp. ja Ma José María Fraga Bellón ... ••• ••• •••
Cabo 19 Esp. Ia Ma Conrado P. Cabello Cordero ... •••
Cabo 19 Esp. P. Ma Francisco Sánchez García, ... ... •••
Cabo 19 Esp. ja Ma Isidro Fernández Fernández ... ... ...
Cabo 19 Esp. ja Ma Timoteo Gutiérrez González ... ... ...
_ Cabo 19 Esp. ja Ma ..Anselmo Paredes Piñón ... ... ... ...
Cabo 19 Esp. Ia Ma José N. Cumbreras Sanjorge ... •••
Cabo 19 Esp. Ia Ma' Francisco Lozano Ramón ... ... •••
Cabo 19 Esp. ja Ma Emilio Merino Fuentes ... ••• •••
•
• • • • • • •
•• •
•• •
•••
• • • •
• • • •
• •
•
••
• • •
• • •• •
• •
Número 246.
PERMANENCIAS
Cantidad 1
mensual 1
Ptas.
2,000
1.600
1.690
1.600
1 .6C0
2.000
1.600
.6Q0
1.600
1 600
1.6GO
1.600
1230
1,61::0
1.6C19
1.200
1.X0
1.690
1 .6C0
1.6e0
1200
1.600
1.6C0
1 600
1..200
2.0<á9
•.2530
1.200
1200
1250
1.600
1200
1200
1.200
1.600
1290
1200
1200
1 600
1 600
1200
1200
1200
1:600
1.600
1200
1200
1200
1200
1200
1.200
1200
1.200
1200
1200
1-.200
-1.0e0
1.ro
1200
1200
1200
1200
1299
1600
1200
1230
1 600
1:690
1.200
1200
• • • •••
•••
•••
•••
•• • •••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
• • •
•••
• ••
•••
•••
•••
■1••
• ••
• • •
• ••
•••
••• •••
Núm.
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
3
3
4
4
4
4
3
4
4
4
3
5
2
3
3
3
4
3
3
3
4
3
3
3
4
4
3
3
3
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
3
3
4
4
3
3
Fecha en que
debecomenzar
el abono
1- 1-67
1- 1-67
1- 1=67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1,67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1.67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1=67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1• 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
•1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67 •
1- 1-67
1- 1-67
1- 1,6/
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
•1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
•1- 1-67
1- 1=67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-J67
I- 1-67
I- 1-67
I- 1=67
1- 1-67
•1- 1-67
1- 1-67
•1- 1-67
1- 1-67
1:1-67
1- 1-67
1- 1.-67
1- 1=67
1- 1-67
1- 1=67
1- 1=67
•~1~~1.1111■4111~~»
SUELDOS
Cantidad i Años Fecha en que
mensual ¡servicio debe comenzar
Ptas. iefectiv.i el abono
6.000 19 1- 1-67
6.000 17 1- 1-67
600.0 16 1- 1-67
6.000 16 1- 1-67
6.000 15 1- 1-67
6.000 19 1- 1-67
6.000 16 1- 1-67
6.00D 1 15 1- 1-67
6.000 .lio 1- 1-67
6.000 16 1- 1-67
60€49 17 1- 1-157
.6000 17 1- 1-67
6.(}00 14 1- 1-6?
6.000 15 1- 1-157
6.000 15 1- 1-67
6.0100 14 1- 1-67
6.000 14 1- 1-67
6.000 15 1- 1-67
6000 17 1- 1-67
6.000 17 1- 1-67
6.(,00 16 1- 1-67
6.000 14 1- 1-67
6 000 17 1- 1-67
6.000 14 1- 1-67
6.000 17 1- 1-67
6.000 16 1- 1-67
6.0()3 13 1- 1-67
6.000 18 1- 1-67
6.000 13 1- 1-67
6.003 13 1- 1-67
6.050 14 1- 1-.67
6.000 13 1- 1-67
6 000 17 1- 1-67
6.000 13 1- 1-67
6.000 13 1.• 1-67
6.000 14 1- 1-67
6.000 17 1- 1-67
6.000 14 1- 1-67
6.000 14 1- 1-67
6.W0 14 1- 1=67
6.000 15 1- 1-67
6.000 15 1- 1-67
6.000 13 1- 1-67
6.000 14 1- 1-67
6.000 • 14 1- 1-67
6.000 16 1- 1-67
6 000 16 1- 1-67
6.000 .13 1- 1-67
6.000 13 1- 1-67
6.000 .13 1- 1=67
6.0010 13 1- 1-67
6.000 .13 1- 1-67
6.000 14 1- 1-67
6.000 13 1- 1-67
6.000 13 1- 1-67
6.003 13 1- 1-67
6.000 13 1- 1-67
6.000 j .13 1- 1-67
6.000 1 13 1- 1-67
6.000 1 14 1- 1-67
6 009 1 .13 1- 1-6;
6.000 1 .13 1. 1-67
6.000 1 14 1- 1-67
6.000 1 14 1- 1-67
6.000 13 1- 1-67
6.000 1 15 1- 1-67
6.000 1 13 1- 1-67
6.000 1 13 1- 1-67
6.000 1 15 1- 1-67
6.000 1 15 1•- 1-67
6.000 1 .13 1- 1-67
6.000 1 13 1- 1-if17
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Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
_
Cabo 19 Esp. ja ja Angel Palacios González ...
Cabo 19 Esp. Ia -111'.' Agustín Guillén Macías ... ••• ••• ••• •
Cabo 19 Esp. Ia Ma José L. López Curbeira ... ...
Cabo 19 Esp. ja Ma Rafael Rodríguez Castilla ... ...
Cabo 19 Esp. ja MI Antonio Pérez García ... ... ...
Cabo 19 Esp. II Ma Francisco González Gordillo ...
Cabo 19 Esp. Ia Ma Fernando Bazán Leal .... ... ... •••
Cabo 19 Esp. Ia Ma Pedro Montesinos Morales ... •••
Cabo 19 Esp. Ia Ma Salvador Fernández Sánchez ...
Cabo 19 Esp. Ia Ma Carlos Cabezón González ... ...
Cabo 19 Esp. P Ma José Cordón Herrera ... ... ...
Cabo 19 Esp. Ia Ma Juan Molina Sánchez ... ... ... ••• •
Cabo 19 Esp. Ia Ma Cipriano E. Montañez Ibáñez ••• •••
Cabo 19 Esp. Ia Ma José Martín Villarín ... ... ... •••
Cabo 19 Esp. Ia Ma Francisco Contreras de la Torre
Cabo 19 Esp. ja ja Alfonso Garrote Vázquez ... ... •••
Cabo 19 Esp. Ia Ma Víctor Cerrato Gómez ... ••• •••
Cabo 19 Esp. ja Ma Antonio Dopico Rodríguez ...
Cabo 19 Esp. Ia Ma Fulgencio Guirao Soriano ... •••
Cabo 19 Esp. Ia ja Javier Santas Quintas ... ... ... •••
Cabo 19 Esp. Ia Ma Francisco Jiménez Antón ... ... •••
Cabo 19 Esp. ja Ma Gumersindo Castro Aneiros ... •••
Cabo 19 Esp. Ia Ma Lorenzo Braojos García ... ... •••
Cabo 19 Esp. Ia Ma Angel Nieves Mascaraque ... ... •.•
Cabo 19 Esp. Ia Ma Manuel Cubelo Ramos ... ... •••
Cabo 19 Esp._ Ia Ma Francisco Seijido Ortega ... ... •••
Cabo 19 Esp. Ia Ma Ramón Mesa Cubero ... ... ... •••
Cabo 19 Esp. ja Ma Andrés García Pazos ... ... ... •••
Cabo 19 Esp. ja Ma Manuel Rodrí'guez Valencia ... •••
Cabo 19 Esp. ja Ma Jesús Rodis del Río ... ... ... •••
Cabo 19 Esp. la Ma Roque Arana Patirio ... ... ••• •••
Cabo 19 Esp. ja Ma Luis Zaragoza Ruiz ... ...
Cabo 19 Esp. Ia Ma José Lombardía Ferreiro ... ..
Cabo 19 Esp. ja Ma Manuel Pardo Urrutia ... ..• ••• •••
Cabo 19 Esp. ja Ma Salvador Blázquez Conesa ••• •••
Cabo 19 Esp. ja Ma José Rivas Nebril ... ... ... ••• •••
Cabo 19 Esp. ja Ma Bernardo Martínez Masero ••• •••
Cabo 19 Esp. la Ma Antonio Pico Rey ... ... ...
Cabo 19 Esp. ja Ma Francisco Cáceres Valdivia ••• •••
Cabo 19 Esp. la Ma Francisco Gómez López ... ••• •.•
Cabo 19 Esp. ja Ma Francisco Sánchez Pérez ... ••• •••
Cabo 19 Esp. ja Ma Ricardo García Taranilla ••• •••
Cabo 19 Esp. ja Ma Sixto Arribi Pérez ... ... ••• ••• •••
Cabo 19 Esp. Ia Ma José Campillo Ortuño ... . . .. •••
Cabo 19 Esp. Ia Ma Juan Piñeiro Montero ... ..• ••• •••
Cabo 19 Esp. ja Ma Francisco Martínez Pérez ••• •••
Cabo 19 Esp. Ia Ma Rómulo Abelaida Pérez ... ••• •••
Cabo 19 Esp. ja Ma Antonio Peralbo Ranchal ... ••• •••
Cabo 19 Esp. ja Ma Manuel Vidal Pirieiro ... ... ••• •••
Cabo 19 Es. ja Ma José Paz Yáííez ... ... ... ... ..
Cabo 19 Esp. ja Ma Antonio Suplet Barrena ... •••
Cabo 19 Esp. ja Ma Mauricio Vila Leira ... ... •••
Cabo 19 Esp. ja Ma Santiago Sainz García ... ..• •••
Cabo 19 Esp. Ia Ma Miguel Lorente Sánchez ... ••• •••
Cabo 19 Esp. Ia Ma Manuel Franco Boutureira ••• •••
Cabo 19 Esp. Ia Ma Jesús Rosas Jiménez ... ... .•• •••
Cabo 19. Esp. ja Ma Francisco García Delgado ••• ••• •••
Cabo 19 Esp. Ia Ma Manuel Crespo Rodríguez .•• ••• ••• ••• •••
Cabo 19 Es,p. ja Ma Julio Díaz Cereijo ... ... ... ... ••• .•• •••
Cabo 19 Esp. ja Ma Claudio Maceiras Freire • ... ••• ••• ••• •••
Cabo 19 Esp. ja Ma José L. Amigot Rudi ... ... .•• ••• ••• •••
Cabo 19 Esp. ja Ma Antonio Hernández Macías .•• ••• ••• •••
Cabo 19. Esp. ja Ma Rodrigo Rey Novo ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Cabo 19 Esp. ja Ma José Jiménez León ... ••• ••• •• • •• • ••• •• •
Cabo 19 Esp. ja Ma Francisco Pastor Eg-ea ... ••• ••• ••• ••• •••
Cabo 19 Esp. Ia Ma Francisco Ibáñez Huerta ••• ••• ••• ••• •••
Cabo 19 Esp. ja Ma Antonio Martínez Ayala ••• ••• ••• ••• •••
Cabo 19 Esp. P. Ma Juan J. Sedes Ponce ... ••• ••• ••• ••• •••
Cabo 19 Esp. ja Ma Emilio Brage Fernández ••• ••• •••
Cabo 19 Esp. Ia Ma Angel Iglesias Iglesias ..• ••• ••• ••• ••• •••
Cabo 19 Esp. ja Ma Ezequiel Vara Martorel ••• ••• ... ••• •••
Cabo 19 Esp. ja Ma Jaime Allegue Deus ... ... ••• ••• ••• ••• •••
Cabo 19 Esp. Ia Ma José Villarino Míguez ... ••• ••• ••• •••
Cabo 19 Esp. ja Ma Manuel Castro Lorenzo ••• ••• ••• ••• •••
••• • ••
•• • • • •
•• • ••• •••
• •• ••• •••
•• • •• •
•••
••• • •• •••
• • • •••
••• •••
••• •• • •••
••• •••
•••
••• •• • •••
• • • •
•• •
• •• •••
•••' •• •
• • • • ••
••• •••
••• ••• • ••
••• •••
••• •••
•• • •••
••• •••
••• •••
••• •••
•••
•••
I• • ••• ••• •••
• ••• ••• •••
••• •••
••• •••
•
•
• •••
••• •• •
• • ••
• • • • • ••
••• •••
• •• •••
••• •••
••• •••
• • •• •• • • • •
• • • • • • •••
••• ••• •••
•• • ••• •••
•• •
LX
PERMANENCIAS
Cantidad
mensual
Ptas.
Núm.
SUELDOS
1Fechaen que Cantidad Años Fecha en quedebe comenzar mensual servicio debe comenzar
el abono Ptas. efectiv. el abono
1.600 4 1- 1-67 6.000 15 1- 1-67
1.600 4 1- 1-67 6.000 16 1- 1-67
12600 4 1- 1-67 6.000 15 1- 1-67 ,
1200 1 3 1- 1-67 6.000 14 1- 1-67
1.600 4 1- 1-67 6.000 15 1- 1-67
1.600 4 1- 1-67 6.000 15 1-. 1-67
1.600 4 1- 1-67 6.000 .15 1- 1-67
1..200 1 3 1- 1-67 '6.000 13 1- 1-67
1.200 3 1- 1-67 6.000 14 1- 1-67
1.200 3 1- 1-67 6.000 13 1- 1-67
1 200 1 3 1- 1-67 6.000 13 1- 1-.6/
.1200 3 1- 1-67 6.000
•
14 1- 1-6%
•200 3 1- 1-67 '6.0()O 14 1- 1-67
.1200 3 1- 1-67 6.000 14 1- 1-67
:1.200 3 1- 1-67 .6.000 14 1- 1-67
•1200 1 3 1- 1-67 .6.000 14 1- 1-67
.1.200 1 3 1- 1-67 '6.000 13 1- 1-67
1.200 3 1- 1-67 6.000 14 41- 1-67
1200 3 1- 1-67 6.000 15 1- 1-67
.1.200 3 1- 1-67 6.000 14 1- 1-67
2.000 '5 1- 1-67 6.009 20 1- 1-67
1.600 4 1- 1-67 :6.000 17 1- 1-67
1.600 -I 4 1- 1-67 6.000 16 1- 1-67
1.200 1 3 1- 1-67 16, 000 14 1- 1-67
1.600 1 4 1- 1-.67 6 000 16 1- 1-157
.1200 3 1- 1-67 ;6.000 13 1- 1-67 1
1.2.00 3 1- 1-67 6.000 12 1- 1-67
.1.200 3 1- 1-67 :6.000 12 1- 1-67
1.200 3 1- 1-67 6.000 13 1- 1-67
1200 3 1- 1-67 6.000 12 1- 1-67
.1.290 3 1- 1-67 6.000 12 1- 1-67
•.200 1 3 1- 1-67 6.000 12 1- 1-67
1200 3 1- 1-67 '6.000 14
, 1- 1-67
1.200 3 1- 1-67 6.000 13 1- 1-67
1.6e0 1 4 1- 1-67 6.000 16 1- 1-67
.1200 1 3 1- 1-67 6.000 11 1- 1-67
:1 2C0 3 1- 1-67 6.000 13 1- 1-67
.1200 3 1- 1-67 ;6Q00 14 1- 1-67
1.200 1 3 1- 1-67 6.OCO 14 1- 1-67
1.600 1 4 1- 1-67 6.000 15 1- 1-67
12!C40 3 1- 1-67 6.000- 13 1- 1-67
1.200 3 1- 1-67 6.000 13 1- 1-67
1.200 1 3 1- 1-67 6.000 12 1- 1-67
1.200 1 3 r- 1-67 6.000 13 1- 1 -674.
1.2100 1 3 1- 1-67 6.000 13 1- 1-67
1.230 3 1- 1-67 6:000 13 1- 1-67
1.230 3 1- 1-67 6.000 14 1- 1-67
1.600 4 1- 1-67 '6.000 15 1- 1-67
1.600 4 1- 1-67 16.000 i 15 1- 1-67
1200 3 1- 1-67 6.0.00 13 1- 1-67
1200 3 1- 1-67 6.000
,
13 1- 1-67
1200 3 1- 1-67 :6.000 13 1- 1-67
1200 3 1- 1-67 6.000 13 1- 1-157
1.200 3 1- 1-67 6.000 13 1- 1-67
1.200 3 1- 1-67 '6.000 13 1- 1-67
1.600 4 1- 1-67 .6 000 16 1- 1-67
120)0 3 1- 1-67 6.000 14 1- 1-67
1.2;J'O 3 1- 1-67 :6.000 14 1- 1-67
1.200 3 1- 1-67 6.000 13 1- 1-67
1200 3 1- 1-67 6.000 13 1- 1-67
1.200 3 1- 1-'67 6.000 13 1- 1-67
1.200 3 1- 1-67 16.000 13 1- 1-67
1200 3 1- 1-67 :6.000 13
'
1- 1-67
1.2010 3 1- 1-6/. 6.000 14 1- 1-67
1.200 3 1- 1-67 6.000 13 1- 1-67
1.600 4 1- 1-67 6.000 15 1- 1-67
1200 3 1- 1-'57 '6 000 13 1- 1-67
1.200 3 1- 1-.67 ;6 000 13 1- 1-67
1200 3 1- 1-67 6.000 13 1- 1-67
1.2O0 3 1- 1-67 6 000 13 1- 1-67
1200 3 1- 1-67 6.000 13 1- 1-67
1200 3 1- 1-67 6.0010 12 1- 1-67
1.200 3 1- 1-.67 6.000 12 1- 1-67
1.200 3 1- 1-67 6;000 12 1- 1-67
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Empleos o clases
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
19 Esp.
19 Esp.
19 Esp.
19 Esp.
19 Esp.
19 Esp.
19 Esp.
19 Esp.
19 Esp.
19 Esp.
19 Esp.
19 Esp.
19 Esp.
19 Esp.
19 Esp.
19 Esp.
19 Esp.
19 Esp.
19 Esp.
19 Esp.
19 Esp.
19 Esp.
19 Esp.
19 Esp.
19 Esp.
19 Esp.
19 Esp.
19 Esp.
19 Esp.
19 Esp.
19 Esp.
19 Esp.
19 Esp.
19 Esp.
19 Esp.
19 Esp.
19 Esp.
19 Esp.
19 Es:p.
19 Esp.
19 Esp.
19 Esp.
19 Esp.
19 Esp.
19 Esp.
19 Esp.
19 Esp.
19 Esp.
19 Esp.
19 Esp.
19 Esp.
19 Esp.
19 Esp.
19 Esp.
19 Esp.
19 Esp.
19 Esp.
19 Esp.
19 Esp.
19 Esp.
19 Esp.
19 Esp.
19 Esp.
19 Esp.
19 Esp.
19 Esp.
19 Esp.
19 Esp.
19 Esp.
19 Esp.
19 Esp.
19 Esp.
19 Esp.
Ma
Ma
Ma
Ma
Ma
Ma
Ma
Ma
Ma
Ma
Ma
Ma
Ma
Ma
Ma
Ma
Ma
Ma
Ma
Ma
Ma
Ma
Ma
Ma
Ma
Ma
Ma
Ma
Ma
Ma
Ma
Ma
Ma
Ma
Ma
Ma
Ma
Ma
Ma
Ma
Ma
Ma
Ma
Ma
Ma
Ma
Ma
M'a
Ma
Ma
Ma
Ma
Ma
Ma
Ma
Ma
Ma
Ma
Ma
Ma
NOMBRES Y APELLIDOS
Germán Romero López ... ••• ••• ••• •••
Nicolás Chazarra Sánchez ... ••• ••• ••• ••
Vicente Soliveras Cifre ... ••• ••• ••• ••• •••
Pedro Yedra Hernández ... ••• ••• ••• •••
José Segura Alarcón
Ramón Arguiz Cartelle ••• ••• ••• •••
Juan Jiménez Rivera ••• •••• ••• •••
David Moral Fernández ... ••• ••• ••• •••
Baltasar Fernández Lobato ••• ••• ••• •••
Francisco Rico Cuesta ••• ••• •••
Joaquín Fernández Al.onso ••• ••• •••
José L. Beceiro Martínez
David Rapela Rapela ••• ••• •••
Alfredo Gallego Muñoz ... ••• ••• •••
Julio García García ... ••• ••• ••• •••
José Escamilla He•ná.ndez ••• •••, ••• •••
Andrés Fernández Alvarez ••• ••• ••• •••
Pastor García Fernández ... ••• ••• ••• •••
Serafín Castromil Chico ... ••• ••• ••• •••
José M. Díaz Anero ••• ••• ••• •••
Andrés López Rodríguez ... ••• ••• ••• •••
Emilio E. Gutiérrez González • _ •••
Andrés Herrero Benítez ...
••• •••
••• •••
Manuel Abarca Alvarez ... ••• ••• ••• •••
Jaime Ferreiroa Ferro ... ••• ••• ••• •••
Segundo Gómez Alvarez ... ••• ••• ••• •
Francisco Buendía Navarro ••• ••• ••• •••
Angel López Fernández •• • ••• ••• •••
José Luis Golpe Delgado ... ••• ••• ••• •••
Antonio Calventus Ruiz ••• ••• ••• •••
José A. Benítez Casal ...
Matías Pal.áu Pons ... ••• ••• ••• •••
Guillermo Alvarez Alvarez ••• ••• •••
Juan García López ... •
Teodomiro Rodríguez .Maceiras ••• •••
Fernando Pedrosa Barros
Antonio Monroy Pelá•z ••• ••• ••• •••
Antonio Pita González ... ••• ••• •••
Valentín Méndez Puerto ••• •••
Juan Villegas Barrionuevo ••• •••
Juan L. Bragulat Alonso ... ••• ••• ••• •••
José M. García Canosa .• .
Francisco Melquizo Sánchez ... ••• ••• •••
Luciano Suárez Uch:a ••• ••• •••
Narciso Albadalejo Sánchez ... ••• •••
Antonio Gago Llaga ... ••• ••• •••
José Bada Lorenzo ...
Miguel San Antonio Rúa ... •• ••• ••• •••
Pablo de Diego Jiménez ... ••• ••• ••• •••
Isidro San José Jiménez ... •• • ..• ••• •••
Manuel Ce rdán Alronso ••• ••• •••
Conrado Blanco Martínez ... ••• ••• •..
Antonib Fernández Paredes ... ••• ••• •••
José M. Valdivia Casanova ... ••• ••• •••
Ricardo López Joya ••• ••• •••
Leopoldo Cánovas Campos ... ••• ••• •• •
Emilio Martínez Martínez ...
Enrique González Llanos-Lara ••• •••
Ramón Galera Martínez ... ••• •••
Daniel Mateo López ...
Manuel Muelas Amado ... ••• ••• ••• •••
Feliciano Pacios Rodríguez
Jesús Martín Mínguez
Ramón Paridos Piñeiro ••• ••• •••
José A. Murillo Naranjo ... ••• ••• .• •••
Amós Fuentes García ••• •• • •••
Antonio Romero García ... ••• •••
•••
Luis Vivas Pérez ... ••• ••• •••
Angel Pedreiro Sanz ••• ••• •••
Manuel Córdoba Villarejo ••• •••
José Arias Gómez ... . • ••• ••• •••
Antonio Miralles Soto ... . • ••• •••
Juan J. Gómez Oliveira ..• •••
• • • • •
••• •••
• • • • •• •••
• • • • • • • • • •••
•• • "11
• • • • •
••
•
•••
•• •
•••
•• •
•••
• •
•
•
• • •• • •••
•• •
• • •
• • •
• • •
•••
Número 246.
PERMANENCIAS
Cantidad
mensual
Ptas.
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1200
1.200
1.200
1.600
1.200
1.200
1.200
1200
1.200
1.200
1200
1200
1.600
1200
1.2)00
1200
1200
1 200
1.200
1 200
1.200
1.200
1.290
1 200
1.200
1.200
1 600
1.300
1200
1.200
1.200
1200
1200
1200.
1 200
1 600
1.200
1200
1.200
800
800
800
1200
1.200
800
1200
800
800
1.6,00
'800
1.1600
8.-e0
800
1.1600
1200,
1100
1200
800
800
2.000
800
1200
1.200
800
1 200
1.200
Núm.
3
2
3
2
2
4
2
4
2
2
4
3
2
3
2
2
5
2
3
3
2
3
3
Fecha en que
debe comenzar
el abono
1- 1-.67
1- 1-67
1- 11-67
1- 1-.57
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-.67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67 .
1• 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1=67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-m57
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-.67
1- 1417
1- 1-67
1- 1-67
1- 1=67
1- 1.-(17
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
SUELDOS
Cantidad
mensual
Ptas.
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6,000
6.000
6.000
6.000
6 000
6.000
.6.000
6.000
6 000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6:000
6.000
6.000
6.000
6000
6.000
6.000
6.000
6.000•
6.000
6.000
6.000
,6:000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6 000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6 000
6.000
6.000
6.0:00
6.000
6 000
6.000
6.000
6.050
6 000
6.000
6.000
6 000
6.000
6.0,00
6:000
6 000
6.000
6.000
6.000
Años 1Fecha en queservicio debe comenzar
efectiv. .el abono
12
12
12
12
13
12
12
13
12
12
13
14
12
12
13
12
12
12
.15
12
14
12
12
12
13
13
14
12
13
12
12
13
16
12
13
12
12
12
14
12
13
15
12
12
12
11
.11
11
14
12
11
12
11
11
17
11
15
11
11
15
12
11
12
11
11
18
11
12
12
11
12
12
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1. 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1. 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1-67
1-* 1=67
1. 1-67
1- 1-67
1- 1=67
1. 1-67
1. 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1=67
1- 1-67
1- 1=67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1=67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1=67
1- 1-67
1- 1-67
I - 1-67
1. 1-67
1- 1=67
1- 1-67
1- 1=67
1- 1=67
1- 1=67
1. 1=67
1- 1=67
1- 1=67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1=67
1- 1=67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1=67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
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Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Cabo 19 Esp. I? 11? José Gonzál.ez González _. -. ••• ••• •••
Cabo 19 Esp. Ia Ala José Sande Rodríguez _. _. ••• ••• •••
Cabo 19 Esp. Ia Ma Patricio Curieses Sánchez ..• ••• ••• •••
ClibiO 19 Esp. Ja .I\P Cvetano González Sánchez ••• ••• ••• •••
Cabo 19 Esp. Ia lla Juan Yáñez Martínez _. _. •• ••• ••• •••
Cabo 19 Esp. Ia 141 José Martínez Villar _. _. ••• ••• ••• •••
Cabo 19 Esp. ja 11? Carlos Fernández Carreiras ._ ._ ._ • •
Cabo 19 Esp. Ia 14? José I'iíez Labandón _. _. ••• ••• ••• •••
Cabo 19 ET. DI 1/1 Emilio Alonso Fernández _. ••• ••• ••• •••
Calo 19 Esp. Il 141 Diamantino Calvo Sabín _. _. • • • •• • •••
Cabo 19 Esp. Ia 111 Francisco Moreno Guerrero _. ••• ••• •••
Cabo 19 Esp. Ia Ma Manuel Batista Rodríguez _. _. _. _.
Cabo 19 Esp. Il 11? Libertó Calpena Carreras _. _. ••• ••• •••
Cabo 19 Esp. Ia IVP Justiniano Cepeda Pérez _. _. ••• ••• ••
Cabo 19 Esp. Ia 11? Cesáreo García Blanco _. _. _.
Cabo 19 Esp. I? MI Angel -Martínez Vera _. _. _. ••• ••• •••
Cabo 19 Esp. Ia lla José Bastida Seg.arra _. _. _. • ••• •••
Cabo 19 Esp. ja 11a Antonio C.araballo Estudillo _. • ••• •••
Cabo 19 Esp. ja 11? Ildefonso Pulido Avila _. _ _. • • • •••
Cabo 19 Esp. Ia Ma Eladio Brag.-e García _. _. _. ••• • •••
Cabo 19 Esp. II' lla Manuel M. Ladrón de Guevara ••• ••• •••
Cabo 19 Esp. ja 113 Angel Zarza Castro _. ••• ••• ••• ••• •••
Cabo 19 Esp. Ia 11? José Brenes Guerrero _. . • ••• ••• ••• •••
Cabo 19 .-Esp. ja lir? Manuel Lozano Medina ••• ••• ••• ••• •••
Cabo 19 Esp. ja 11a Jesús Bragulat Alonso ". . • ••• ••• ••• •••
Cabo 19 Esp. Ia 11? _José Vilas Gago _. _. . • ••• ••• ••• ••• •••
Cabo 19 Esp. ja 11a José Sánchez Recio _. _. ••• • • • • • • •••
Cabo 19 Esp. I? Ma Manuel Dopico Lago _. ••• ••• ••• ••• •••
Cabo 19 Esp. ja Ala Ramón Villar Prieto _. ••• ••• ••• ••• •••
WYD 19 Esp. ja lla Manuz.-1 Estévez Otero _. ••• ••• ••• ••• •••
Cabo 19 Estp. Ia 111 José M. Sanjurjo l'aibo _. _. ••• ••• •••
Cabo 19 Esp. la Ma Felipe García Vigueras _. _.
Cabo 19 Esp. ja 111 Manuel Villares Fernández _. ••• ••• •••
Cabo 19 Esp. Ia 141 José L. .Losada Ameneiros _.
Cabo 19 Esp. 9 111 Luis Lorca García _. _. _ ••• • . ••• •••
Cabo 19 Esp. ja 111 Amalio Blanco IASpez _. ••• ••• ••• ••• •••
Cabo 19 Esp.-11 11a Diego Gil Domínguez _. ••• ••• ••• ••• •••
Cabo 19 Es-p. Ja 111 Rodrigo Feal Cartelle _. ••• ••• • • •• •••
Calo 19 Esp. Il IP Pedro Sánchez Perca _. • • ••• ••• •••
Cabo 19 Esp. Ia Ma Juan Lirón Gómez _. _. _
Cabo 19 Esp. ja 111 Narciso González Barroso _. _.
Cabo 19 Esp. la 11a José Rodríguez Alvariño _. ••• ••• ••• •••
Cabo 19 Esp. ja 11? Jesús E García Salido _. ••• ••• •••
Cabo 19 a-511f. Il :\41 Jaime Dacodta López _. _• ••• ••• ••• •••
Cabo 19 Esp. 1? Ma Jesús Iglesias Ferro _. _. .•• ••• ••• •••
Cabo 19 Esp. Ia 11a, Manuel García Va'.cárcel _• ••• ••• ••• •••
Cabo 19 Esp. Ia M'a.' Alfonso Vila Vázquez _. _. _. ••• ••• •••
Cabo 19 Esp. Ia Ma José Martínez Cauce _. _. _. ••• ••• •••
Cabo 19 Egp. ja 11a Juan Rodríguez Romero _. _. ..• ••• •••
Cabo 19 Esp. la 141 José L. Redondo Granados _. ••• ••• •••
.
Cabo 19 Esp. la Ma Luis Urdiales Perales _. _. _. ••• ••• •••
Cabo 19 Ectp. ja 111 José M. Gutiérrez González _. ••• ••• •••
Cabo 19 Esp. ja Ma Juan Férez del Cerro _. _. _. ••• ••• •••
Cabo 19 Esp. I? 111, Salvador Saiz Moreno _. ••• ••• •••
Cabo 19 Esp. ja Ma Juan Bouza Fernández _. ••• ••• ••• •••
Cabo 19 Esp. la 11? José Rodríguez Rodríguez _. _. ••• ••• •••
U5° 19 Esp. II- 11a, Marcelino Alvarez Hevia _. ••• ••• •••
Cabo 19 Esp. ja Mal Armando Rivas Fachal _. _. •• • ••• •••Cabo 19 Esp. I? Mai Adolfo Granados Maestre _. . • . ••• •••
Cabo 19 Eso. ja Mal José A. Cutillas Sarrión _. . • • ••• •••
Cabo 19 Esp- . II- 11? José L. Pradas Delgado _. _. ••• ••• •••
Cabo 19 Esp. la Mal Alberto Plinio Sedes _. _. _. ••• ••• •••
Cabo 19 Esp. ja Mai Francisco Pérez Saavedra _. . •••
Cabo 19 Esp. Ia"Ala Isaac Merino Trufero _. _. _. •••
Cabo 19 Esp. la 11? Jesús Albarca Vicente _. _. _. ••• ••• •••
Cabo 19 Esp. Ia lla Manuel J. Romero Dopico _. ••• ••• •••
Cabo 19 Esp. ja 111 Alerto Pérez García _. _. _. ••• ••• •••
Cabo 19 Esp. Il M? Pedro Cebreiro Graiña _. _. ••• ••• ••• •••
Cabo 19 Esp. ja 111 José Gómez Fernández _. _. _. .:. _.
Cabo 19 Esp. ja 11? jesús Morofio Acción _. _ ••• ••• ••• •••
Cabo 19 Esp. ja Ma Carlos Gil Gundín _. _. _. ••• ••• ••• •••
Cabo 19 Esp. ja 11a José Luis Herrera Rodríguez _. ••• •••
Cabo 19 Esp. ja 11a Dennetrio Rodríguez Hernández ..• •••
••• •••
••• ••• •• •
• •• ••• ••
• ••• ••• • • •••
••• ••• •••
•••
•••
••• •••
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PERMANENCIAS
Cantidad
mensual
Ptas.
1200
1290
800
1..290
1..200
1201)
1200
850
12)0
800
SOO
1230
1290
800
800
1 200
1250
1.2'30
800
800
1:150
800
12)0
800
12)0
12)0
800
800
1.290
800
800
or
1.7300
800
ggo
800
850
800
800
s300
1200
800
800
800
1.200
8D0
800
1.290
800
800
800
800
1..200
SGO
1200
1.200
1200
8.90
800
8W
800
800
800
800
800
800
800
800
800
1200
800
1
Núm.
3
3
2
3
3
3
3
2
3
2
2
3
3
2
2
3
3
3
2
2
'4
2
3
2
3
3
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
3
2
2
3
2
2
2
2
3
2
3
3
3
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2.
2
3
2
Fecha en que
debe comenzar
el abono
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1-
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1.-67
1- 1-67
1-- 1-67
1- 1-67
1-- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-t7
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1.- 1-1.57
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- •1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- ,1-.67
1- 1-67
1- .1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-6'7
1- ,1 =67
1- 1-67
1- 1-167
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1 -67
1- :1-.67
1- 1.-67
1- 1-167
1- 1-67
1- 1-167
1- -67
• 1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
;.r
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE isfARINA
SUELDOS
Cantidad Años
mensual servicio
Ptas. efectiv.
6.000
6.000
6 000
6.000
6.0(X)
6 000
Ci90
6 030
6.0.00
6.000
.6:000
16 000
GC.0
.6.090
6:GOO
6 0100
6 C00
6 000
6G()
6.000
6.009
:6.000
6.000
6.000
6.030
6.000
6.0e0
6 OCO
6 (300
6.002
6.000
6.12eX)
tf
6 020
6 000
6.020
6.000
6.000
6.000
6.09D
6.020
6.000
6.009
6.frO
6.020
6004)
6 0,r}0
6.020
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6 000
6.000
6.000
16 000
6,000
6.000
6.000
6.000
16.000
6.000
6.000
6.0(X)
6 000
6.000
6.0400
6.000
6.000
12
12
11
13
12
12
12
11
12
11
11
13
12
11
11
13
12
12
11
11
15
11
13
11
13
14
11
11
11
12
11
11
.10
10
.10
10
10
.10
11
11
10
12
11
10
.10
13
11
10
14
10
.10
10
10
12
1.0
12
12
12
11
12
1.0
10
10
1.9
•10
1.0
10
11
11
.10.
10
12
11
..1•1•1■4•■•••i••■
Fecha en que
debe comenzar
el abono
1- 1-67
1- 1-67
1-1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-'67
1- 167
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
• 1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67.
1- 1-67
1- 1-.67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-.67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-L67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
LX
warw.d.o~rkroorrrirarom~/~rorrimailmur
Empleos o clases
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cábo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Caho
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
19 Esp.
19 Esp.
19 Esp.
19 Esp.
19 Esp.
19 Esp.
19 Esp.
19 Esp.
19 Esp.
19 Esp.
19 Esp.
19 Esp.
19 Esp.
19 Esp.
19 Esp.
19 Esp.
19 Esp.
19 Esp.
19 Esp.
19 Esp.
19 Esp.
19 Esp.
19 Esp.
19 Esp.
19 Eso.
19 Esp.
19 'Esp.
19 Esp.
19 Es-p.
19 Esp.
19 'Esp.
19 Esp.
19 Esp.
19 Esp.
19 Esp.
19 Esp.
19 Esp.
19 Esp.
19 Esp.
19 Esp.
19 -Esp.
19 Esp.
19 Esp.
19 Esp.
19' Esp.
19 Esp.
19 Esp.
19 Esp.
19 Esp.
19 Esp.
19 Esp.
19 Esp.
19 Esp.
19 Esp.
19 Esp.
19 Esp.
19 Esp.
19 Esp.
19 Esp.
19 Esp.
19 Esp.
19 Esp.
19 -Esp.
19 Esp.
19 Esp.
19 Esp.
19 Esp.
19 Esp.
19 Es-p.
19 Esp.
19 Esp.
19 Esp.
19 Esp.
1a Ma
ja Ma
Ma
1* M3
ja Ma
Ma
Ma
jaMa
Ia Ma
'a M?
Ma
ja Ma
ja Ma
ja Ma
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NOMBRES Y APELLIDOS
Ramón J. Rey Agras .........
Manuel Macías Bernal
Armando Díaz Alvarez ••• ••• •••
Arturo Insúa Elespet • • • ••• •••
Manuel Golpe Arnenedo • • •
Angel Hermida Iglesias
José A. Hernández Fernández ...
Benito de la Coya Vallejo
Pedro Moreno Gutiérrez ...
Valentín •1.e la Torre Escobar ...
Antonio Contreras Gamito ...
José Leiva Melquizo
Juan. M. Pazos Doce ...
Miguel Sánchez Sánchez ...
Manud Serantes Fernández
• • • • • •
• • • • • •
• • • •
• •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • •
•
• •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • •
•
•
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
• • • • • •
•
• •
• • • • • • • • •
ja a Caros Juan Poveda
ma Enrique Faya Valle ...
ja Ma Manuel Torre Cabana,
ja m? Braulio González Vidal. ...
Ta -m? -Eliseo García Centeno ...
Ia Ma Juan J. Hernández Sánchez ... •••
Ja Ma José A. García Díaz ...
ja Ma Luis Lucas Casado ... ••• ••• •••
ja Ma i Francisco Díaz Cabanas
Ma José L. Fernández Fernández
ja Ma Domingo Molina Sánchez
ja Ma Agustín Re.go Hermida . • •••
ja M José López García ...
ja Mal Manuel Fonteia Fernández ...
ja Ma Rafael Lebrero Casal ...
-m? Francisco A. Rodríguez Tejada ...
la Ma Juan Jara Borreguero
ja M4 José L. Fernández Blanco ... •••
ja .Ma Juan L. González Gaviño ••• •
Ma Martín Colino Fernández ...
ja Ma Antonio González Insúa ••• •••
ja ja José Otero Fernández ••• •••
Ia Ma .ruarl Gago Capilla •••• ••• •••
la Ma Francisco Mesa Zaya ••• ••• .••
Ta Ma, Angel J. Calleja -Bezana ••• •••• •••
ja M José Pardo Fernández
ja mz.1 Angel A. Folgado Pedreño
1? m? Justo M. Sánchez González ...
la ma José -María Rodríguez Carballo
Antonio Navarro Martín
Adolfo González Pérez ...
Juan B. Guillén Sigi.er
Domingo Díaz Vilches
José Ramón Talado Paz ...
José María Peña Peña ...
Rafael Gómez Vera
Tomás Ferro Rodríguez
Matías Martínez Tejeiro •••
Felipe García Norte ...
Juan Alonso de la Fuente
• • • • • •
• • • • • •
•
• •
•
• •
•
• • • • • •
• • • • •■••
ja
ja
Ia Ma
la Ma
ja Ma
ja Ma
la Ma
la MI
ja
Ia Ma
f
ja Ma Germán Rodríguez Rafales
ja ma Antonio Maclas Galvarino
-ja Atilano Muiño Tenreiro
la mai Rafael de la Horra Naranjo ...
la m?, Vicente Pacheco Muñoz ...
ja Ma, Alvaro Mercader Garcerán
ma , Francisco Cabeza García
Ma Sebastián Pol Crespi
ja Ma Manuel Ayala García ...
ja Juan M. Iglesias Rodeiro •••
Antonio Ruiz Bernal ...
ja Virgi'io Sánchez Leiva
ja Ma Juan Yeste ._Guerra
la Ma Antonio Oltra Frernández .
ja MP 'Juan Escalón Romero ...
ja Ma Juan Arribes Nei:ra •••• •••
ja Ma, José R. Gómez Pérez ... • •
ja Ma', Jesús Carrillo Morilla ...
• • • • • •
•
• •
• • •
• •
• • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
PERMANENCIAS
Cantidad
mensual
Ptas.
800
IDO
800
800
800
800
BOO
590
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
- 800
800
800
800
800
&X)
1204)
1200
403
400
800
403
800
800
800
400
400
403
800
400
400
400
400
40)
800
403
400
400
400
400
400
44)0
800
400
800
400
400
400
400
800
1.600
1.6C0
400
400
400
400
400
400
800
400
400
Núm.
Fecha en que
debe comenzar
el abono
SUELDOS
1Cantidad Años Fecha en quemensual servicio debe comenzar
Ptas. efectiv. el abono
2 1- 1-67 6.000 10 1- 1-67
2 1- 1-67 6.000 10 1- 1-67
2 1- 1-67 •6.030 10 1- 1-67
2 1- 1-67 6.000 .1.0 1- 1-67
2 1- 1-67 6.000 10 1- 1-457
2 1- 1-67 6.000 10 1- 1-67
2 1- 1-67 6.000 9 1- 1-67
2 1- 1-67 (6.0,00 11 1- 1-67
2 1- 1-67 6.000 10 1- 1-67
2 1- 1-67 6.000 10 1- 1-67
2 1- 1-67 6.000 11 1- 1-67
2 1- 1-67 6 000 11 1- 1-67
2 1- 1457 6.000 10 1- 1-67
2 1- 1-67 6.000 10 1- 1-67
2 1- 1-67 6.000 10 1- 1-6/
2 1- 3-67 6.000 9 1- 1-67
2 1- 1-67 6.0GO 9 1- 1-67
2 1- 1-67 6.030 9 1- 1-(67
2 1- 1-467 6000 1 10 1- 1-67
2 1- 1-67 6.0?,0 11 1- 1-67
2 1- 1-67 6.000 9 1- 1-67
2 1- 1-67 6 030 1 9 1- 1-67
2 1- 1-67 6.000 11 1- 1-67
2 1- 1-67 6.00,0 9 1- 1-6;
2 1- 1-67 6.090 9 1- 1-57
2 1-- 1-67 6.000 9 1- 1-67
3 1- 1-67 6.000 14 1- 1-67
3 1- 1-67 6.000
•
12 1- 1-67
1 1- 1-67 4.500 7 1- 1-67
1 1- 1-67 4.500 7 1- 1-67
2 1- 1-67 6 003 10 1- 146,7
1 1- 1-67 4.500 7 1- 1-67
2 1- 1-67 6 000 10 1- 1-67
2 1- 1-67 6.000 9 1- 1-67
2 1- 1-67 6.000 10 I- 1_67
1 1- 1-W 4.500 7 1- 1-67
1 1- 1-67 4.500 7 1- 1-67
1 1- 1-67 4,500 7 1- 1J67
2
•
1- 1-67 6.000 10 1- 1-67
1 1- 1-67 4.500 6 1- 1-67
1 1- 1-67 4.5(X) 6 1- 147
1 1-- 1-67 4.500 6 1- 1-67
1 1- 1-67 4 500 6 1- 1-67
1 1- 1-67 4 500 6 1- 1-57
2 1- 1-67 6 000 9 1- 1-67
1 1- 1-67 4 500 6 1- 1-67
1 1- 1-67 4 503 .7 1- 1-67
1 1- 1-67
- 4 500 7 1- 1-67
1 1- 1J67 4 500 6 1- 1-67
1 1- 1-67 4 SCO 7 1- 1-67
1
•
1- 1-67 4.500 6 1- 1-67
1 1- 1-67 4.500 6 1- 1-67
1 1- 1-67 4.500 6 1- 1-67
2 1- 3-67 6.000 10 1- 1-.67
1 1- 1-67 4 .50.0 6 1- 1-67
2 1- 1-67 6.000 9 1- 1-67
1 1- 1-67 4:500 6 1- 1-67
1 1- 1-67 4.500 6 1- 1-67
1 1- 1-67 4.500 6 1- 1-67
1 1- 1-67 - 4.500 6 1- 1-67
2 1-, 1-67 p.er,o 11 .1- 1-67
4 1- 1-67 6.000 16 1- 1-67
4 1- 1-67 „ .000 17 .1- 1-67
1 1- 1-67 4:500 5 1- 1-67
1 1- 1-67 4.500 5 .1- 1-,e7
1 1- 1-67 4:500 5 I- 1-67
1 1- 1-67 4.500 7 1- 1-67
1 1- 1-67 4.500 5 1- 1-67
1 1- 1-67 4.500 5 1- 1-67
1 1- 1-67 4.500 5 1-• 1-67
2 1- 1-67 6.000 9 1- 1-67
1 1- 1-67 4.500 7 1- 1-67
1 1- 1-67 . 4.500 5 1- 1-67
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Empleos o clases
Cabo 19 Esp. ja Ma
Cabo 19 ESD. I M?
Cabo 19 Es-p. P
Cabo 19 Es-p. Ia Ma
Cabo 19 Esp. Ia Ma
Cabo 19 Esp. Ia Ma
Cabo 19 Esp. Ia
Cabo 19 Esp. P Ma
Cabo 19 Esp. 13 Ma
Cabo 19 Esp. Ia Ma
Cabo 19 Esp. la Ma
Cabo 19 Esp. ja Ma
Cabo 19 Esp. P. Ma
Cabo 19 Esp. Ia
Cabo 19 Esp. ja Ma
Cabo 19 Esp. Ia Ma
Cabo 19 Esp. jaMa
Cabo 19 Esp. ja Ma
Cabo 19 Esp. la Ma
Cabo 19 Esp. P. IP
Cabo 19 Esp. ja
Cabo 19 Esp. ja ja
Cabo 19 Esp. la Ma
Cabo 19 Esp. ja
Cabo 19 Esp. Ia Ma
Cabo 19 Esp. ja Ma
Cabo 19 Esp. la
Cabo 19 Esp. P. Ma
Cabo 19 Esp. ja Ma
Cabo 19 Esp. ja
Cabo 19 Esp. ja ja
Cabo 19 Esp. jaMa
Cabo 19 Es-p. ja Ma
Cabo 19 Esp. P Ma
Cabo 19 Esp. ja ja
Cabo 19 Esp. la M?
Cabo 19 Esp. Ia Ma
Cabo 19 Esp. ja M
Cabo 19 Esp. ja M?
Cabo 19 Esp. P. Ma
Cabo 19 Esp. ja
Cabo 19 Esp. ja Ma
Cabo 19_ Esp. Ia M?
Cabo 19 Esp. ja
Cabo. 19 Esp. Ia Ma
Cabo 19 Esp. JMa
Cabo 19 Esp. Ia Ma
Cabo 19 Esp. ja
Cabo 19 Esp. ja Ma
Cabo 19 Esp. II' MI?
Cabo 19 Esp. ja Ma
Cabo 19 Esp. ja
Cabo 19• Esp. ja Ma
Cabo 19 Esp. ja Ma
Cabo 19 Esp. Ia Ma
Cabo 19 Eso. ja MI?
Cabo 19 Esp. Ia Ma
Cabo 19 Esp. ja MI?
Cabo 19 Esp. jaMa
Cabo 19 Esp. ja Ma
Cabo 19 Esp. Ia Ma
Cabo 19 Esp. Ia Ma
Cabo 19 Esp. ja
Cabo 19 Esp. Ia
Cabo 19 Esn jaMa
Cabo 19 Al. ja Ma
Cabo 19 Al. Ia M'a
Cabo 19 Al. II Ma
Cabo 19 Al. ja MI?
Cabo 19 Al. Ia Ma
Cabo 19- Al. ja ja
Cabo 19 Al. ja Ma
Cabo 19 Al. I Ma
Jueves, 26 de octubre de 1967
.........•••••••••••••••• •••••■•••■1•••••••••
- NOMBRES Y APELLIDOS
Alfredo Burbano Moreno ... •••
Juan Luis Villar Villar ... •••
Pedro Amaya de Alba ... •••
Félix Rosa Casal ••• •••
Juan Montero Busto •••
Antonio Calvo Mosquera •••
Nicolás Asama Angüe ••• •••
José L. Amor Fernández
Alejandro A. Bartolomé Carro ...
Manuel Serrano Brenes
José García Silva ...
Ramón Tamayo Gaviño
Pedro Valle Camacho
Rafael Páez Labandón
Eduardo Piñeiro López ... ••• •••
Jesús Ona Enguang ••• •••
Carmelos Rosano Cocias ••• •••
Benjamín J. Siale Bueko
Salvador Marassi Corra!es
Nicolás Mena Pasc.al
Faustino T. Erimo Yebola
José R. Ameneiros Pita ...
Jesús Nguema Ebang •••
Higinio Lois Arenas ...
Víctor Laureano Sipúa Boselo ••• •••
Manuel Barroso López ... ••• ••• •••
José Martínez Sáez ... ••• •••
José Mesa Ortiz ... ••• ••• ••• ••• •••
Juan M. Otero Pico ... ..• ••• ••• ••• ••• •••
Juan Sierra Valle ••• ••• ••• ••• •••
César Golpe Delgado ... ••• ••• ••• ••• •••
José Prieto Corchado ... ••• ••• ••• ••• •••
Jesús Rey Ag-ras ••• •••
Francisco F. Castelo Hermida ••• ..•
Bernardo Peña Prieto ... ••• •••
Manuel Fernández Sánchez ... ••• •••
Rosende, Gregorio Queija ••• •••
Miguel Gálvez Correa ... ••• ••• ••• •••
Simón García Bruzón ••• ••• ••• •••
Angel Sánchez Ortega ... ••• ••• ••• •••
Celestino Pelayó Tortosa ••• ••• ••• •••
Manuel Vázquez Vázquez ... ••• ••• ••• •••
Sal.vador Carrión Lorca ... ••• ••• ••• •••
Rafael Yor Quesada ••• ••• • • •••
Andrés Auz Castro ... ••• ••• ••• ••• •••
Víctor Barro Barro ... ••• ••• ••• ••• •••
Juan J. García Gutiérrez ... ••• ••• ••• •••
Angel Montero Navarro ... ••• ••• ••• •••
José Luna Cuenca ••• •• ••• •••
Laureano Bernal Rueda ... •• ••• ••• •••
Antonio T. Golpe Delgado •• ••• ••• •••
José Fernández Pinzones ... • •• •• •••
Juan Guerrero Lubián ••• • . ••• ••• •••
Jesús Muñoz Conde ... ••• •••
Manuel Rodríguez Rafales ••• ••• •••
Fernando Gaínzos Varela ... ••• ••• •• • •• •
José R. Soutillo Rodríguez ... ••• ••• •••
.Juan Román Haro ••• ••• •••
Francisco Gómez Nieto ... ••• ••• ••• •••
Francisco García Ruiz ... . • ••• ••• •••
Sebastián Hernández Correa ... ••• ••• •••
Miguel tarcía Chueco ... ..• ••• ••• ••• •••
Alfonso Muñoz Vázquez ... ••• ••• ••• •••
José J. Aldo Valverde ... ••• ••• ••• •••
Juan González Conde ... ••• ••• ••• •••
Santos M Morán López ... ••• ••• ••• •••
Antonio Losadas Iglesias ... ••• ••• ••• •••
José Vidal Callealta ••• ••• ••• ••• •••
Miguel Cañas Santos ... ••• ••• ••• ••• •••
Alfonso Béjar Ruiz ... ••• ••• •••
Domingo Seijo Formoso ••• •••
Tomás Muñoz Espadas ... ••• ••• •••
Victoriano Rosal Domínguez •••
••• ••• •••
• • • •• • •• •
••• ••
• •• •
••• •••
••• ••• •••
•• • • • • •• •
••■•
111•• ••• •• •
••• •••
••• • • • • •
• • •• •••
• •• ••• •• • '-•• • • ••
••• ••• ••• ••• •••
••• ••• •• • ••• •••
•• • ••• ••• •• • •••
•••
•• •
•• • •••
••• •• •
••
• •••
••• •••
••• •••
••• •• •
••• •••
•••
•• • • • •
LX
PERMANENCIAS
Cantidad
mensual Núm.
Ptas. •
400 1
800 2
400 1
400 1
400 1
400 1
400 1
400 t 1
4-00 1
400 1
40'0 1
400 1
400 1
4001 1
4-00 1
•400 1
4-00 1
400 1
400 1
4-00 1
400 1
400 1
400 1
400 1
400 1
800 1 2
4001 1
4..00J 1
400 1 1
400 1 1
400 1 1
400 1 1
400 1 1
400 II
400 1
400 1
400 1
4(X) 1
40D 1
400 1
400 1
4-00 1
4750
•■••
•■•
••••••••
1
4(X) 1
400 1
400 1
400
400
400
400
400
■•■■••■••
1■••
•■•
•••■••••
1
1
Fecha en que
debe comenzar
el abono
SUELDOS
Cantidad Años
mensual servicio
Ptas. I efectiv.
Fecha en que
debe comenzar
el abono
••1,
1- 1-67 4.500 5 1- 1-67
1- 1-67 16.000 9 1- 1-67
1- 1-67 4.500 5 1- 1-67
1- 1-67 4.500 5 1- 1-67
1- 1-67 4.500 5 1- 1-67
1- 1-6i 4.500 7 1- 1-67
1- 1-67 4.500 5 1- 1-67
1- 1-67 4.500 7 1- 1-67
1- 1-67 4.500 7 1- 1-167
1- 1-.67 4.500 5 1- 1-67
1- 1-67 4.500 5 1- 1-67
1- 1-67 4.500 5 1- 1-67
1- 1-67 4,500 7 1- 1-67
1- 1-67 4.500 5 1- 1-67
1- 1-67 4.500 7 1- 1-67
1- 1-67 4.500 5 1- 1-67
1- 1-67 4.5'00 7 1- 1-67
1- 1-67 4.500 5 1- 1-67
1- 1-67 4.500 •5 1- 1-67
1- 1-67 4.500 5 1- 1-67
1- 1-67 4,500 5 1- 1-67
1- 1-57 4.500 7 1- 1-67
1- 1-67 4.500 5 1- 1-67
1- 1-67 4.500 7 1- 1-67
1- 1-67 4,500 5 1- 1-67
1- 1-67 6.000 9 1- 1-67
1- 1-67 4.500 ;5 1- 1-67
1- 1-67 4.500 '5 1- 1-67
1- 1-67 4.500 '5 1- 1-67
1- 1-67 4.500 5 1- 167
1- 1-67 4.500
•
. 1- 1-67
1- 1-67 4.500 5 1- 1-67
1- 1-67 4.500 5 1- 1-67
1- 1-67 4.500 I. 1- 1-67
1- 1-67 4.500 5 1- 1-67
1- 1-67 4.500 '5 1- 1-67
1- 1-67 4.500 7 1- 1-67
1- 1-67 4.500 '5 1- 1-67
1- 1-67 4.500 5 1- 1-67
1- 1-67 4.500 .5 1- 1-67
1- 1-67 4.500 J 1- 1 '67
1- 1-67 4.500 7 1- 1-67
1- 1-67 3.000 5 1- 1-67
3.000 5 •- 1-67
4.500 5•1- 1-67
3.000 5 1- 1-67
3.000 5 1- 1-67
3.000 5 1- 1-67
1- 1-67 3.000 5 1- 1-62
3.100
4.___ 3.000
3.000 5 1- 1-67
3.000 5 1- 1-67
3.000 5 1- 1-67
1- 1-67 4.500 5 1- 1-67
1- 1-67 4.500 i 5 1- 1-67
1- 1-167 4.50'0 5 1- 1-67
3.000 5 1- 1-67
1- 1-67 4:500 5 1- 1-6/
1- 1-167 4.500 5 1- 1-67
3.00.0 5 1- 1-67
1- 1-67 4.500 5 1- 1-67
- 3.000 r,' 1- 1-67
1- 1-67 4.500 5 1- 1-67
1- 1-67 4,500 5 1- 1-67
3.000 4 1- 1467
3,000 4 1- 1-67
3.000 4 1- 1-67
- 3,000 4 1- 1-67
3.000 4 1- 1-67
3,000 5 1- 1-67
- 3.000 4 1- 1-67
3.000 4 1- 1-67
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Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Cabo 19 Al. P. Ma Angel Muifíos Vigo ... ... ... ... ••• •••
Cabo 19 Al. P. Ma Manuel Paz Fernández ... ••• ••• ••• •••
Cabo 19 Al. ja Ma Angel Camacho Zacarías ... ... ••• ••• •••
Cabo 19 Al. Ia Ma Alberto Fernández Alonso ... ••• ••• •••
Cabo 19 Al. Ia Ma José Gómez Baquedano ... ••• ••• ••• •••
Cabo 19 Al. Ia Ma Manuel Romero Bueno ... ••• ••• ••• •••
Cabo 19 Al. la Ma José Muñoz Oneto ... ... ••• ••• ••• ••• •••
Cabo 19 Al. P Ma Federico Rey Muñoz ... ••• ••• ••• ••• •••
Cabo 19 Al. la Ma Antonio Cartes 'Núñez ••• ••• ••• ••• •••
Cabo 19 Al. Ia Ma José Martínez Ortiz ... ••• ••• ••• ••• •••
Cabo 19 Al. Ia ls/Pil José Gallego Camba ... ••• ••• ••• ••• •••
Cabo 19 Al. ja Ma Manuel Ares Couceiro ... ••• ••• ••• ••• •••
Cabo 19 Al. Ia Ma Miguel Pablo Rupérez ... ••• ••• ••• ••• •••
Cabo 19 Al. la Ma Baltasar Díez García
•
...
•••
•••
•••
••• •••
Cabo 19 Al. P Ma Esteban Ade Langa ... ... ••• ••• ••• •••
Cabo 19 Al. ja Ma Juan Luis P.aadín Pereiro ... ••• ••• •••
Cabo 19 Al. ja Ma Manuel Rubido Ramonde ... ... ••• ••• •••
Cabo 19 Al. Ia Ma Luis Pérez Martín ... ... ... ... ••• ••• •••
Cabo 19 Al ja Ma Francisco Gómez Díaz ... ... . • ••• ••• •••
Cabo 19 Al. ja Ma Manuel Saburido González ... ... ••• •••
Cabo 19 Al. la Ma José Luis Leiva Maldonado ... ... ••• •••
Cabo 19 Al. P. Ma Francisco Lozano Montáñez ... ... ••• •••
Cabo 19 Al. Ia Ma Antonio Saiz García ... ... ... ... ••• •••
Cabo 19 Al. Ia Ma Manuel Formosa Campos ... ... ... ••• •••
Cabo 19 Al. la Ma Rafael Obeo Sánchez ... ... ... ... ••• •••
Cabo 19 Al. ja Ma Manuel Valle Camacho ... ••• ••• ••• •••
Cabo 19 Al. P Ma' Manuel Jimeno Blanco ... ... ... ... ••• •••
Cabo 19 Al. Ia Ma Juan A. Sánchez Horneros Briones •••
Cabo 19 Al. la Ma José M. Cebría Alvarez ••• ••• ••• ••• •••
Cabo 1• Al. ja Ma Manuel Díaz Sánchez ... ••• ••• ••• 1.•* •••
Cabo 19 Al. Ia Ma Manuel de Luz Bozo ...-••• ••• ••• ••• •••
Cabo 19 Al. P. Ma Antonio Romero Dávila ... ... ...
••• •••
Cabo 19 Al. Ia Ma Eugenio Rodríguez Borgoñoz ... ••• •••
Cabo 19 Al. ja Ma Manuel Gaviño Aragón ... ... ••• ••• •••
Cabo 19 Al. Ia Ma Marcelo Chale de Saha ... ... ••• ••• •••
Cabo 19 Al. ja Ma Antonio González Sánchez ... ••• ••• •••
(.7abo 19 Al. ja Ma Francisco Fernández Vallez ... ••• ••• •••
Cabo 19 Al. P. Ma Juan M. Martínez Ortiz ... .... ••• ••• •••
Cabo 19 Al. la Ma Cristóbal Fernández Rojas ... ••• ••• •••
Cabo 19 Al. P. Ma Eduardo Fernández González ... ••• ••• •••
Cabo 19 Al. Ia Ma Fernando Pica Díaz ... ... ... ••• ••• •••
Cabo 19 Al. la Ma Jaime Pablo López Medrano ... ••• ••• •••
Cabo 19 Al, Ia Ma José A. 13 ..j Sarandeses ... ••• ••• •••
Cabo 19 Al. Ia :‘,/P José María Márquez Bruzón ... ••• ••• •••
Cabo 19 Al. la M? Enrique Varela Fraga ... ... ... ••• ••• •••
Cabo 19 Al. ja M? Pedro Dafontes Cabana ... ... ••• ••• •••
Cabo 19 Al. ja Ma Juan Parrilla Soriano ... ... ... ••• ••• •••
Cabo 19 Al. ja Ma José García Bruzón ... ... ... ••• ••• •••
Cabo 19 Al. Ia Ma Juan J. Moreno López ... ... ••• ••• •••
(..-abo 19 Al. Ia Ma Jesús Castro Panceiras ... ••• ••• ••• •••
Cabo 19 Al. ja Ma Juan J. Mainé Fernández ... ••• ••• ••• •••
Cabo 19 Al. P. Ma Ricardo Pérez Cepeda ... ... ••• ••• ••• •••
Cabo 19 Al. ja Ma Joaquín Busto Baena ... ... ••• ••• ••• •••
Cabo 19 Al. ja Ma Cayo José Ngomo Mebuy ••• ••• ••• •••
Cabo 19 Al. ja i'vP Juan A. Betancor Morán ... • ••• ••• •••
Cabo 19 Al. ja Ma Diego García Albar ... ... ... ••• ••• ••• •••
Cabo 19 Al. Ia Ma Urbano López Meseguer ... ••• ••• ••• •••
Cabo 19 Al. ja Ma Manuel Naranjo Cózar ... ••• ••• ••• •••
Cabo 19 Al. ja Ma Aurelio Bello Pereira ....... ..• ••• ••• •••
Cabo 19 Al. P. Ma Juan J. López Montoya ... ••• ••• ••• •••
Cabo •19 Al. ja Ma Manuel Aguiar Santana ... ••• ••• ••• •••
Cabo 19 Al. ja Ma Juan Pérez Ron-1án ... ... ... ... ••• ••• •••
Cabo •19 Al II' Ma Sebastián Pacheco Real ... ... ••• ••• •••
Cabo 19 Esp. Ia Ma Lucio Izquierdo García ... ... ••• ••• •••
Cabo 19 Esp. P. Ma José Barja Lorenzo ... ... ••• ••• ••• •••
Cabo 19 Esp. Ia Ma Conrado Blanco Martínez ... ••• •••
•••
Cabo 19 Esp. ja Ma Francisco Moreno Guerrero ...
Cabo 19 Esp. ja Ma Ricardo López Joya ... ••• ••• ••• ••• •••
Cabo 19 Esp. ja Ma José Cabrera Prieto ... ••• ••• ••• ••• •••
Cabo 19 Esp. ja Ma Arsenio Casal García ... ... ... •••
••• •••
Cabo 19 Esp. Ia Ma Manuel D. Couto Maceira.s ... ••• •••
•••Cabo '19 Esp. Ta Ma Antonia Casas de los Reyes ... ••• ••• •••Cabo 19 Esp. ja Ma Javier Santas Quintas ... ... ...
••• ••• •••
••• ••• •••
PERMANENCIAS
Cantidad r Fecha en que
mensual Núm. debe comenzar
Ptas. el abono
■■1.1
■•■•II
•
•••■••••••
4.00
1700
400
8-0-0
100
1-00
400
400
2.000
1.600
100
1.200
1200.
1.200
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
■1.11■■
1
1
1
2
.1
1
1
1
5
4
3
3
3
3
4
4
4
4
4
••■•■••
■•■•••
■■■■■•■•11
OMR..
1••■•:,
M••■=111
•■■•
•••••■•••
1- 1-67
1- 1-67
M1■11.
41■11,
1- 1-67
1- 1-67
1- ? -67
•- 1 -167
1- 167
1- 1-67
1- 167
1- 2-67
1- 2-67
1- 2-67
1- 2-67
1- 2-67
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S/
SUELDOS
Cantidad! Años Fecha en que
mensual servicio debe comenzar
Ptas. efectiv. el abono
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3,000
3.000
3.000
3,000
3,000
3.000
3.000
3.000
3.000
3,000
3.000
3.000
4.500
4.500
3,000
3.000
4.500
3.000
4.500
3.000
4.500
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
6.000
3.(X)0
3.000
4.500
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
4.500
3.000
3.000
4.500
3.000
4.500
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
6.000
r--
••••■••
••■••••
•■••••••
5 1-1-67
4 1-1-67
4 1-1-67
4 1-1-67
4 1-1-67
5 1-1-67
5 1-1-67
4 1- 1 -67
4 1-1-6/
5 1- 1-67
4 1-1-67
5 1- 1-6:7
5 1-1-67
4 1- 1-67
4 1- 1-67
4 1-1-67
4 1-1-67
4 1- 1-67
4 1- 1-67
4 1- 1-67
4 1- I-67
5 1- 1-67
5 1- 1-67
4 1- 1-67
4 1-1-67
7 1- 1-67
4 1- 1-67
5 1-1-67
4 1- 1-67
5 1- 1-67
5 •1- 1-67
4 1-1-67
4 1- 1-67
4 1-1-67
4 1- 1-67
4 1- 1,67
4 1- 1-67
4 1-1-67
4 1- 1-6;
4 1- 1-67
4 1-1-67
10 1- 1-67
2
•
1- 1-67
2 1- 1-67
5 1- 1-67
2 1-1-67
5 1- 1-67
2 1- 1-67
4 1- 1-67
5 1- 1-67
2 1-1-67
5 1- 1-67
2 1-1-67
2 1- 1-67
5 1- 1-67
2 1-1-67
5 1- 1-67
2 1- 1-67
4 1- 1-67
2 1-1-67
4 1- 1-67
2 '1- 1 -67
20, •1- 1-67
•••••■
••■•••••
••••■
•■■■■■
•
w••■•
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Empleos o clases
Cabo 19 Esp. 13 Ma
Cabo 19 Esp. Ia M3
Cabo 19 Esp. P
Cabo 19 Esp. Ja Ma
Cabo 19 Esp. Ia Ma
Cabo 19 Esp. Ja Ma
Cabo 19 Esp. ja Ma
Cabo 19 Esp. ja Ma
Cabo 19 Esp. la Ma
Cabo 19 Esp. 1a Ma
Cabo 19 Esp. 13 Ma
Cabo 19 Esp. Ja Ma
Cabo 19 Esp. ja Ma
Cabo 19 Esp. I? Ma
Cabo 19 Esp. ja Ma
Cabo 19 Esp. Ia M3
Cabo 19 Esp. ja .ja
Cabo 19 Esp. Ia ja
Cabo 19 Esp. I3 Ma
Cabo 19 Esp. ja 113
Cabo 19 Esp. ja Ma
Cabo 19 Esp. ja Ma
Cabo 19 Esp. ja Ma
Cabo 19 Esp. ja Ma
Cabo 19 Esp. ja Ma
Cabo 19 Esp. ja Ma
Cabo 19 Esp. ja Ma
Cabo 19 Esp. 1a Ma
Cabo 19 Esp. ja Ma
Cabo 19 Al. ja Ma
Cabo 19 Al. ja Ma
Cabo 19 Esp. ja Ma
Cabo 19 Esp
Cabo 19 Esp. Ia
Cabo 19 Esp. Ja
Cabo 19 Esp. Ia Ma
Cabo 19 D ja
Cabo 19 Esp. ja Ma
Cabo 19 Esp. ja Ma
Cabo 19 Esp. Ia Ma
Cabo 19 Esp
Cabo 19 Esp. Ia
Cabo 19 Esp. ja Ma
Cabo 19 Esp. ja Ma
Cabo 19 Esp. ja
Cabo 19 Esp. ja Ma
Cabo 19 Esp. ja Ma
Cabo 19 Esp. ja Ma
Cabo 19 Esp. Ia Ma
Cabo 19 Es-p. P Ma
Cabo 19 Esp. Ja
Cabo 19 Esp. ja Ma
Cabo 19 Al. ja Ma
Cabo 19 Al. I3 Ma
Cabo 19 Esp. P
Cabo 19 Esp. ja
Cabo 19 Esp- ja
Cabo 19 Esp. ja MP
Cabo 19 Esp. ja
Cabo 19 Esp. ja Ma
Cabo 19 Esp. ja Ma
Cabo 19 Eso.
Cabo 19 Esp. la Ma
Cabo 19 Esp- ja Ma
Cabo 19 Esp. ja Ma
Cabo 19 Esp. Ta Ma
Cabo 19 Esp. ja Mai
Cabo 19 Esp. ja
Cabo 19 Esp. ja
Cabo ¡9 Esp. ja Ma'
Cabo 19 Esp. ja Ma,
Cabo 19 Esp. Ia Ma
Cabo 19 Esp. ja Mai
Jueves, 26 de octubre de 1967 • LX
NOMBRES Y APELLIDOS
Manuel Lozano Medina ••• ••• •••
Antonio Pico Rey ... ••• ••• ••• •••
Manuel Crespo Rodríguez .•• ••• •••
Miguel San Antonio Rúa ... ••• ••• ••• •••
Pablo de Diego Jiménez ... ••• ••• •.• •••
José M. Valdivia Casanova ••• ••• ••• •••
Emilio Martínez, Martínez .•• ••• ••• •••
Ramón Galera Martínez ••• ••• ••• ••• •••
Daniel Mateos López ... ••• ••• ••• ••• •••
Jesús Martín Mínguez ••• ••• ••• ••• •••
José A. Murillo Naranjo ... ••• ••• ••• •••
Amós Fuente García ..• ••• ••• ••• •••
Luis Vivas Pérez ... ••• ••• ••• •••
José Arias Gómez ... ..• ••• ••• •.• •••
Patricio Curieses Sánchez ... ••• ••• ••• •••
José Páez Labandón ..• ••• ••• ••• •••
Ildefonso Pulido Avila ••• ••• ••• ••• ••• •••
José María Sanjurjo Taibo ••• ••• ••• •••
Juan Rodríguez, Romero ... ••• ••• ••• •••
Adolfo Granados Maestre ... ••• ••• ••• •••
Benito de la Cova Vallejo ••• ••• •••
Manuel Fontela Fernández ... ••• ••• •• •
Rafael Lebrero Casal ... ••• ••• ••• ••• •••
Juan Jara Borreguero ••• ••• ••• •.. •••
Antonio González Insúa ••• ••• •••
José Otero Fernández ••• ••• ••• .••
Juan Bernardo Guillén Sigler ••• ••• •••
José M. Peña Peña ... ••• ••• •••
Eduardo Piñeiro López ... ••• ••• ••• •••
Angel Muiños Vigo ... ••• ••• •••
Manuel Ares Couceiro ••• ••• ••• •••
Juan Villegas Barrionuevo •.• ••• •••
Felipe García Vigueras • ••• •••
José Martínez Estudillo ••• ••• ••• •••
Francisco García Delgado ... ••• ••• •••
Angel Zarza Castro ••• ••• •••
Juan Gago Capilla ••• ••• ••• ••• •••
Rosendo Gregorio Queija ••• ••• ••• •••
Salvador Carrión Lorca ... ••• ••• ••• •••
Rafael Yor Quesada ••• ••• ••• •••
Víctor Barro Barro ... ••• ••• •••
Juan J. García Gutiérrez ... ••• ••• ••• •••
Angel Montero Navarro ... ••• ••• ••• •••
José Luna ,Cuenca ••• ••• ••• •••
Laureano Bernal Rueda ••• ••• •••
Antonio T. Golpe Delgado ••• ••• ••• •••
José Fernández Pinzones ... ••• ••• ••• •••
Juan Guerrero Lubián ••• ••• ••• •••
Jesús Muñoz Conde ... ••• ••• ••• ••.
Juan Rornán Háro ••• ••• ••• ••• •••
Sebastián Hernández Correz ••• ••• •••
Alfonso Muñoz Vázquez ••• ••• •••
Manuel Romero Bueno ••• ••• •••
José Muñoz Oneto ••• ••• •••
Juan Rapela Rocha ... ••• •••
Primitivo Cepeda Sánchez ... ••• ••• •••
Vicente Dopico Rodríguez ...
José Echevarría Freire ••• ••• ••• •••
Manuel Aragón Gallardo ... •••
Rafael Rodríguez Castilla ... ••• ••• •••
Cipria.no R. Montáñez Ibáñez ••• ••• •••
Antonio Dopico Rodríguez ... ••• ••• • • •
Justiniano Cepeda Pérez ... ..• ••• ••• •••
Demetrio Rodríguez Hernández ••• •••
Antonio Contreras Gamito ••• ••• ••• •••
José Leiva Melquizo ••• ••• ••• ••• •••
Sebastián Pol Crespi ••• ••• ••• ••• •••
Manuel de la Luz Bozo ... ••• ••• ••• •••
Francisco Caballero Alcaraz ••• ••• ••• •••
José María Fraga Bellón ••• ••• ••• •••
José Lombardía Ferreiro ••• ••• ••• •••
José Jiménez León ... ••• ••• ••• •••
Domingo Díaz Vilches ••• ••• ••• •••
• • • •• •
• •• •••
PERMANENCIAS
Cantidad
mensual Núm.
Ptas.
1. 200
1.600
1.6(X)
12(X)
.1290
1.200
:1.21;0
1.200
1200
1.2)^0
1.2C0
1200
.1.200
1 2.00
1.2C0
1200.
!1.2(X)
1.ZGO
1.600
1 299
1.290
800
ROO
800
8(X)
8(X)
800
800
800
409
400
1.600
1200
1.600
1.6e0
•200
800'
800
409
409
409
40.-
409
400
400
400
409
400
409
400
400
400
400
400
2.-009
1.600
1.600
2.009
1.600
1.600
1.600
1 '6,00
.12C0
1200
1.203
11. 2-00
2.000
4130
2.000
1.600
1 600
1.600
800
3
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
4
3
4
4
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
4
5
4
4
4
4
3
3
3
3
5
1
5
4
4
4
2
Fecha en que
debe comenzar
el abono
1- 2-67
1- 2-67
1- 2-67
1- 2-67
1- 2-67
1- 2-67
1- 2-67
1- 2-67.
1- 2-67
1- 2-67
1- 2-67
1- 2-6/
1- 2-67
1- 2-67
1- 2-67
1- 2-67
1- 2-67
1- 2-67
I- 2-67
1- 2-67
1- 2-67
1- 2-67
1- 2-67
1- 2-67
1- 2-67
1- 2-67
1- 2-67
1- 2-67
1- 2-67
1- 2-67
1- 2-67
1- 3-67
1- 3-67
1- 4-67
.1- 4-67
.1• 4-67
•1- 4-67
1- 4-67
•1- 4-67
.1- 4-67
•1- 4-67
•1- 4-67
.1- 4-67
•1- 4-67
.1- 4-.67
•1- 4-67
•1- 4-67
.1- 4-67
1- 4-67
•1- 4-67
'1- 4-67
1.- 4-67
1- 4-.67
1- 4-67
1- 5-67
.1- 5-67"
1- 5-67
41- 5-67
1- 5-67
1- 5-67
•1- 5-67
.1- 5-67
•- 5-67
•1- 5-67
1- 5-67
•1- 5-67
1- 5-67
•1- 5-67
1- 6-67
1- 6-67
1- 6-67
I- 6-67
1- 6-67
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SUELDOS
CantidadI Años Fecha en que
mensual ¡servicio debe comenzar
Ptas. efectiv. el abono
••••■••1
•••■••••
•■■••
■•■•
■•1111
••••••••$
gmm••••
••••••••
•••■••
••■•••1
•■■•••••
•••■•=11
•■••■•
•••■•••
aMi■Ma
■••1
••••■•
••••••111
e■■•••
•■•••••
.fm■•1
■•••
•••••••••
•••••■•1
■••••••
M.~
•••••••
Mad•••••
•■••••■•
.1•■••
••■■•••
.wwww•
••■Il
••••■••••
. •••••■••
••••■•
•■•1••••
••■•■•
mmill•mmo
• ••■...
••■■
■••••mm.
•gmamm.
11.ami■
• ■..•
IMmm■
._•■•
••••••■■•
••••••••
•■■■••■
•••••••
•••••••
••••■I
••••••••
•••■■■•
•1•1~•••
li■•■
••••••1
Muer.
am..•••
MEM.»
■•••■••
••••••••
INamme
••••■••
••••••
•
■■■■•■
momo*
11/1••••
1•••••llk
11••■1.1
•••••••'•
••••••••
•■•••
•••■••I*
tie
Empleos o clases
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
•19 Al. II
19 Esp. II.
19 Esp. P
19 Esp. I4
19 Esp. Ia
19 Esp. ja
19 Esp.
19 Esp. Ia
19 Esp. ja
19 Esp. Ia
19 Esp. Ia
19 E'sp. ja
19 Esp. I4
19 Esp. Ia
19 Esp. Ia
19 Esp. ja
19 Esp. Ia
19 Esp. ja
19 Esp. Ia
19 Esp. ja
19 Esp. ja
19 Al. ja
19 Esp. ja
19 Esp. ja
19 Esp. ja
19 Esp. ja
19 Esp. ja
19 Esp. ja
19 Esp. II
19 Esp. ja
19 Esp. ja
19 Esp. la
19 Esp. ja
19 Esp. ja
19 Esp. ja
19 Esp. ja
19 Esp. ja
•19 Al. Ia
19 Esp. I?
19 Esp. ja
19 Esp. Ia
19 Esp. la
1/ Esp. Ia
19 Esp. ja
19 Esp. Ia
19 Esp. ja
19 Esp. la
11 Ia
19 Esp. Ia
19 Esp. Ia
19 Esp. ja
19 Esp. Ia
19 Esp. ja
19 Esp. II
19 Esp. ja
19 Esp. ja
19 Esp. 11
19 Esp. Ia
19 Esp. Ia
19 Esp. la
19 Esp. Ia
19 Esp. Ja
19 -sp.
19 Esp. Ja
19 Esp. II
19 Esp. ja
19 Al. Ia
19 Esp. Ja
•19 Al. ja
19 Esp. ja
19 Esp. la
19 Al. II
19 Al. Ia
19 Al. II
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NOMBRES Y APELLIDOS
.1.‘4`). José Martínez Ortiz ...
Manuel Vela Santaella ...
David RaPel.a Rapela
Pedro Sánchez Perea
Virgilio Sánchez Leiva
Marcelino Bergantiños Lage
Casintiro Pérez Murguía
Francisco Va,rela Meilán
Salw.i:lor Fernández Sánchez ...
Francisco Contreras de la Torre
Alfonso Garrote Vázquez ...
Francisco Cáceres Valdivia
Leopoldo Cánovas Campo
Cesáreo García Blanco ...
Eladio Brage García ...
José Sánchez Recio ...
Ma,Manuel Dopico Lago ...
M33Zamón Villar Prieto ...
Ma, Jesús E. García Salido ...
MaiAlfonso Vila Vázquez ...
Eliseo García Centeno ...
Domingo Seijo Forms°
Sebastián Pacheco Rael
Manuel Fontenla Fernández ...
Rafael Lebrero Casal ...
Juan Jara Borreguero
Antonio González Insúa
José Otero Fernández ...
Juan B. Guillén Sigler
José María Peña Peña ...
Eduardo Piñeiro López ...
_Juan Gago Capilla ...
Rosendo Gregorio -Queija
Domingo Díaz Vilche
Virgilio Sánchez Leiva
Miguel García Chueco ...
Francisco Gómez Nieto ...
Manuel Díaz Sánchez ...
Manuel Ay-ala García ...
Juan M. Iglesias Rodeiro
Antonio .Ruiz Bernal ...
Juan Yeste Guerra ...
Antonio Oltra Hernández ...
_Juan Escalón Romero ...
José Carrillo Morilla ...
Alfredo Burbano Moreno ...
Pedro Amaya de Alba ...
Félix Rosa Casa:!
Juan Montero Bustos ...
Nicolás Asama Angue
Manuel Serrano Brenes
José García Silva ...
Ramón Tamayo Gaviño
Rafael Páez Labandón
Jesús 011a Enguang
Benjamín J. Siale Buck° ...
Salvador Marassi Corrales
Nicolás Mena Pascal ...
Faustino T. Erimo Yébola
Jesús Ng-uema Ebang
Víctor Laureano Sipúa Roselo
José Prieto Corchado ...
Simón García Bruzón
Celestino Pelayo Tortosa
José R. Soutillo Rodríguez
Francisco García Ruiz
...
Juan A. Betancor Morán ...
Jesús Rey Ag-ras
Ricardo Pérez Cepeda
César Golpe Delgado ...
Rafael Rodríguez Rafales
José A. Buján .Serandeses
José M. Márquez Bruzón
Pedro Dafontes Cabana ...
Ma
114
Ma
Ma
M4
Ma
Ma
Ma
Ma
M4
Ma
Ma
• • •
• •
•
• • • •
• • • • • •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
• •
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
•
• • •
• • • • • • • • • • • • • • •
Ma
Ma
Ma
Ma
M'a
Ma
Ma
Ma
Ma
Ma
Ma
1/14
1/14
Ma
M4
144
Ma
Ma
Ma
M4
.M4
M4
Ma
Ma
ma
Ma
Ma
Ma
Ma
Ma
Ma
Ma
Ma
Ma
Ma
Ma
Ma
Ma
Ma
Ma
Ma
1■44
Ma
Ma
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • •
•
•
•
• • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • •
• •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • e • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • •
• . .
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • •
•
• •
•
• • •
• • •
• •
• • •
• •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • •
•
• •
•
•
•
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • •
•
• • •
•
• •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • •
• • • • • • • • • • • •
• •
• • • • • • • • • •
• • •
• • •
• •
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•
• • • • •
• • • • • • • • •
•
• • • • • • • •
• • • • • •
•
•
•
• • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• •
• • • • II • • • • •
• • • • • • •
• • • • •
• • • • •
•
• • • •
• •
• • • • • • • • • • •
•
•
111•~•■••••••••••••
PERMANENCIAS
Cantidad
mensual J rn.
Ptas.
40D
2.090
1 600
1200
800
2.000.
2.009
1.600
1.600
1.600
1.600
1 600
2.000
1200
1 200
1.200
1 200
1.200
1.200
1.200
1200
400
2.400
•■■•••
••••••••
••■••
■■•
•■■■•
••■•■•11
■■•■
•••■■••
•
■■•■•
~~.
•■•■•
■■■••■•
••■•••
•■••■■•
•■••
••••••••••
•■■■••••
em■•••
••■•
1
5
4
3
2
5
5
4
4
4
4
4
5
3
3
3
3
3
3
3
3
1
6
••■•■
1 -
•••■••
1•■•••••
•••■••••
Fecha en que
debe comenzar
el abono
1- •6-(,7
1- 7-67
1- 7-67
1- 7-67
1- 7-67
1- 8-67
•1-- 8-67
.1- 8-67
.1- 8-67
1- 8-67
1- 8-67
1- 8-67
1- 8-67
.1- 8-67
•1- 8-67
1- 8-67
1- 8-67
1- 8-67
.1- 8-67
1- 8-67
1- 8-67
1- 8-67
1- 2-67
-••••
•■••••
••••••••••
.rwl■■•
••■•••
.„,••••••
•■•■•
••••••••
•■■■
1,,wwwwo
M.■■
•■■
•••••■•
••■•
•••••■••
111••••
••••■■■
•••••■•
!Ni
■••••
•■•I
••••••■••
••■••••
■■•11.
■1•■••
•■•••
■■■•••■••
■•■•••••
■•••••
Número 246.
SUELDOS
Cantidad 1 Años !Fecha en que
mensual iservicio debe comenzar
Ptas. efectiv. el abono
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•■•
••••••••••
••■••
•■•■••
•IIM•■■••
W•••■
■•••••••
■•■•••■••
Mffillii••■•
.•••■•••••
•11~•■••••
,••■••
■•■••••
.1■■••••
•■•••
••■•■•■
■•••
••••••••••
••■•••
6.000 8 1- 2-67
6.000 8 1- 2-67
6.000 8 1- 2-67
6.000 8. 1- 2-67
6.000 8 1- 2-67
6.000 8 1- 2-67
6.000 8 1J 2-67
6.000 8 1- 2-67
6.000 8 1- 4-67
6.000 8 .1- 4-67
6.000 8 :1- 6-67
6.000 8 1- 7-67
4.500 •6 •1- 2-67
4.500 6 1- 2-67
4.500 6 1- 3-67
4.500 6 1- 4-67
4.500 6 1- 4-67
4.500 6 1- 4-67
4.500 6 1- 4-67
4.500 6 1- 4-67
4.500 6 11- 4-67
4.500 .6 1- 4-67
4.500 6 11- 4-67
4.500 6 1- 4-67
4.500 6 1- 4-67
4,500 6 .1- 4-67
4.500 6 .1- 4-67
4.•00 6 1- 4-67
4,500 6 1- 4-67
4.500 6 1- 4-67
4.500 6 .1- 4-67
4..500 6 .1- 4-67
4.500 6 .1- 4-67
4.500 6 1- 4-67
4,500 6 .1- 4-67
4.500 6 1- 4-67
4.500 6 •1- 4-67
4.500 6 1- 4-67
4.500 6 •1- 4-67
4.500 6 1- 4-67
4.500 6 1- 4-61
4.500 6 •1- 4.67
4.500 6 .1- 4-67
4.500 6 .1- 4-67
4.500 .6 1- 5-67
4.500 6 1- 5-67
4.500 6 11- 6-67
4,500 6 1- 6-67
3,000 3 1- 5-67
- 3.000 3 1- 5-67
3.000 3 1- 15-67
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Empleos o clases
Cabo 19 Al. la ja
Cabo 19 Al. Ia
Cabo 19 Al. Ia
Cabo 19 Al. ja
Cabo 1Q Al. la ip
Cabo 19 Al. I3
Cabo 19 Al. la Ma
Cabo 19 no Es. II MI
. Cabo 19 no Es. II fa
Cabo 19 no Es. Ia fa
NOMBRES Y APELLIDOS
. LX
José García Bruzán
Juan J. Main& Fernández ...
Joaquín Busto Baena ...
José Ngomo Mebuy
Diego García Albar ...
Manuel Naranjo Cózar • . •
Juan J. López Montoya
Luis A. Barbosa Alvarez ...
Luis A. Barbosa Alvarez ...
Julián Rodríguez Deus
• • •
•••
NOTA GENERAL
•
•••
•• •
•••
•••
•••
•••
••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
••• • •• ••• •••
•• • ••• • •••
••• •••
•••
•••
••• ••• •••
PERMANENCIAS
Cantidad
mensual
Ptas.
2.000
2.400
1200
Núm.
5
6
3
Fecha en que
debe comenzar
el 'abono
••■•■•111
•••■•••
•1- 147
1- 5-67
1- J67
SUELDOS
Cantidad Años
mensual servicio
Ptas. lefectiv.
3.000 3
3.000 3
3.000 3
3.000 3
3.000 3
3.000 3
1000 3
4.500 20
4.500 14
Fecha en que
debe comenzar
el abono
1- 5-67
1- 5-6•
1- 5-67
1- 5-67
1- '5-67
1- 5-67
1- '5-67
1- 1-67
1- 1-67
Estos premios de permanencia y sueldos se reclamarán con los porcentajes que ,establece la disposición transitoria
primera del Decreto número 329/67, de 23 de febrero de 1967 (D. O. núm. 52).
RECOMPENSAS _
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 4.820/67 (D).—A pro
puesta del Almirante jefe del Estado Mayor de la
Armada, y en atención a los méritos contraídos por
el Capitán de Navío de la Marina venezolana don
Armando Ismael Pedraza Pereira, vengo en conce
derle la Cruz del Mérito Naval de tercera clase con
distintivo blanco.
Madrid, 18 de octubre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.821/67 (D).—A pro
puesta del Vicealmirante Comandante General de la
Flota, de conformidad con lo informado por la Junta
de Clasificación y Recompensas y en atención a la
labor desarrollada a bordo del destructor antisub
marino Oquendo como Jefe de Operaciones y Ofi
cial de Electrónica por el Teniente de Navío D. José
Carlos Pérez Moreiras, vengo en concederle la Cruz
del Mérito Naval de primera clase, con distintivo
blanco.
Madrid, 16 de octubre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.822/67 (D).—A pro
puesta del Vicealmirante Comandante General de la
Basé Naval de Canarias, de conformidad con lo in
formado por la Junta de Clasificación y Recompen
sas y en atención a la meritoria labor desarrollada
por el personal de la dotación de la fragata Pizarro
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que a continuación se relaciona durante las obras
efectuadas en dicho buque, vengo en concederle la
Cruz del Mérito Naval, • con distintivo blanco, de la
clase que para cada uno de ellos se expresa :
Capitán de Máquinas D. Lorenzo Viniegra Ve
lasco.—De primera.
Teniente de Máquinas D. Benjamín Martín Alva
riño.—De primera.
'Sargento Mecánico D. José Aparicio Ruiz.—De
primera.
Cabo primero Mecánico Luis Fernández Pérez.—
De Plata, pensionada con 100 pesetas mensuales, que
percibirá mientras permanezca en el servicio activo
•o ascienda a Suboficial.
Madrid, 16 de octubre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.823/67 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo 'de Cádiz, de conformidad con lo
informado por la Junta de Clasificación y Recom
pensas y en atención a los méritos contraídos por el
personal que a continuación se relaciona, que formó
parte del equipo Outtringger a 4, clasificándose cam
peón de Remo en los últimos Campeonatos Naciona
les, vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval,
con distintivo blanco, de la clase que para cada uno
de ellos se expresa :
Cabo segundo Marinería Eduardo Villar Salas.
De Plata, pensionada con 100 pesetas mensuales, que
percibirá mientras permanezca en el servicio activo
o ascienda a Suboficial.
Marinero de primera Angel Urrutia Chagartegui.
De Plata, pensionada con 50 pesetas mensuales, que
percibirá mientras permanezca en el servicio activo
o ascienda a Suboficial.
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Marinero de primera Miguel Solano Bustamante.
Igual que el •anterior.
Marinero de primera Manuel Casado Martínez.—
Igual que el anterior.
Marinero de segunda Diego Morales Villena.—
Igual que el anterior.
Madrid, 16 de octubre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Medalla de Sufrimientos por la Patria.
Orden Ministerial núm. 4.824/67 (D). Con
arreglo a lo que determinan el Reglamento de 15 de
marzo de 1940 (D. O. núm. 84), Orden Ministerial
de 9 de junio de 1952 (D. O. núm. 135) y Orden
Ministerial de 24 de noviembre de 1956 (D. O. nú
mero 268), y visto el expediente incoado al efecto,
de conformidad con la Junta de .Clasificación y Re
compensas, vengo en conceder al Teniente de Infan
tería de Marina D. Diego I. Carrara _Marón la
Medalla de Sufrimientos por la Patria, como herido
en acto del servicio, con calificación de menos grave
y con cincuenta y cuatro días de curación. Concesión
que lleva aneja el percibo de la dieta reglamentaria
de su empleo durante los quince primeros días del
período de cura ; la asignación de residencia even
tual durante los restantes días de curación, más el
5 por 100 del sueldo anual, por una sola vez, que
percibía én 31 de diciembre de 1966, Ley número
113/66, de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núme
ro 298), y referido todo en su cuantía a la fecha
en que sufrió las lesiones, 27 de enero de 1967, y
al empleo que ostentase en dicha fecha.
Madrid, 18 de octubre de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
4
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno
ORDEN de 17 de octubre de 1967 por la que
se dictan normas para la tramitación y ad
judicación de los premios "Virgen, dl Car
men", correspondientes al año 1968.
Excmo. Sr.: En virtud de la propuesta elevada al
efecto por el Patronato de los Premios "Virgen del
Carmen", y aprobada por esta Presidencia del Go
bierno, se abre convocatoria para premiar las actividades divulgadoras de carácter social, artístico, lite
rario, investigador o deportivo. que se relacionan con
el mar y sus problemas y sirvan para fomentar la afi
ción marítima entre los españoles.
Dicha convocatoria se ordena en la forma que a
continuación se expresa :
PREMIOS.
Los premios previstos en la presente convocatoria
son los siguientes :
1.1. Para libros, uno de 50.000 (cincuenta mil)
pesetas.
Al autor que presente la mejor obra sobre temas
marítimos (novela, ensayo, investigación, historia, et
cétera), que mejor cumpla la finalidad encomendada
al Patronato.
1.2. De periodismo, dos premios de 50.000 (cin
cuenta mil) pesetas.
1.2.1. Al autor que presente el mejor artículo o
colección de artículos o reportajes sobre temas ma
rítimos.
1.2.2. Al periódico diario que efectúe la mejor y
más continuada labor de información sobre el mar,'
con excepción de la pesca.
1.3. De radio, uno de 50.000 (cincuenta mil) pe
setas.
Al autor de los guiones de la mejor serie de emi
siones, con un mínimo de seis, sobre temas marítimos.
1.4. De televisión, uno de 50.000 (cincuenta mil)
pesetas.
Al autor de los mejores guiones, adaptaciones o
realizaciones sobre temas marítimos.
Si a juicio del Patronato alguna de las obras o tra
bajos premiados por los conceptos anteriores reuniera
méritos excepcionales, se elevaría la cuantía del pre
mio hasta un total de 100.000 (cien mil) pesetas.
PREMIOS ESPECIALES.
Los premios especiales previstos en la presente
convocatoria son los siguientes
2.1. Premios "Investigaciones Pesqueras", dona
dos por la Subsecrétaría de la Marina Mercante.
2.1.1. De 50.000 (cincuenta mil) pesetas, a la me
jor y más continuada labor informativa en publica
ciones sobre la pesca _marítima.
2.1.2. De 50.000 (cincuenta mil) pesetas, al me
jor reportaje o conjunto de reportajes divulgados por
televisión, radio o cine, teniendo por tema la pesca,
tanto marítima como deportiva.
2.2. Premio "Marina Mercante", donado por
"Aseguradores de Transportes Marítimos", de 75.000
(setenta y cinco mil) pesetas.
Al autor de un trabajo inédito o publicado con
Posterioridad a esta Orden, con un mínimo de 100 fo
lios y máximo de 300, mecanografiados por una sola
cara, a dos espacios, sobre el tema "Los trabajos y
los días" en el presente y en el futuro de la Marina
Mercante.
2.3. Premio "juventud Marinera". Consistirá en
la donación de tres embarcaciones deportivas tipo
"Vaurien", con sus pertrechos, para los tres concur
santes que reúnan las condiciones siguientes :
2.3.1. Edad comprendida entre los diez y diecisie
te años.
2.3.2. Nacionalidad española.
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2.3.3. Que presente las mejores respuestas al si
guiente cuestionario :
a) ¿Pué representa para España la Marina en
sus cuatro versiones : militar, mercante, pesquera y
deportiva?
¿ Cómo ha nacido su afición al mar, cómo ha
cultivado esta afición y cómo piensa seguir cultiván
dola?
c) ¿Qué se le ocurriría para despertar en los mu
chachos españoles esta afición marítima que él ha
sentido ?
d) ¿Qué piensa hacer con la embarcación si con
siguiera el premio?
NORMAS PARA LA ADJUDICACIÓN DE LOS PREMIOS.
Las normas para la adjudicación de los premios
serán las siguientes :
3.1. Podrán presentarse a esta convocatoria to
das las personas naturales o jurídicas que lo deseen
de nacionalidad española.
3.2. Las personas que deseen concursar deberán
solicitarlo en instancia triplicada dirigida al excelen
tísimo señor Presidente del Patronato de los Premios
"Virgen del Carmen", dependiente de esta Presiden
cia del Gobierno, acompañada de tres ejemplares de
los trabajos que presenten.
Las instancias y los trabajos deberán tener entra
da en el Registro General de esta Presidencia del
Gobierno en el período de tiempo comprendido entre
el 1 y el 15 de mayo de 1968.
3.3. Las instancias en que se solicite premio y la
documentación correspondiente que no puedan ser
entregadas a mano en el Registro General de esta
Presidencia del Gobierno deberán enviarse por correo
certificado, teniendo validez a efectos del plazo de
admisión la fecha de la estampilla de la oficina de
Correos expedidora.
3.4. Los concursantes harán expresa mención en
la instancia que presenten del premio a que opten.
3.5. Los trabajos de los concursantes deberán ha
ber sido difundidos en el período de tiempo compren
dido entre el 15 de mayo de 1967 al 15 de mayo
de 1968, dentro de cuyo plazo se habrán hecho pú
blicos los trabajos en que se base la solicitud de re
compensa.
Es preceptivo, por tanto, que en todos los trabajos
figure la fecha de su difusión, subsanándola en los
que no apareciese mediante certificado librado por el
Director o Secretario del medio de difusión empleado.
,En caso de trabajos firmados con seudónimo, la
identificación del mismo exigirá declaración jurada
por su autor, que acompañará a la instancia.
3.6. En igualdad de condiciones, la buena presen
tación de los trabajos será tenida en cuenta como ra
zón de preferencia ; la documentación presentada en
forma desordenada podrá ser rechazada por el Pa
tronato.
3.7. El Patronato podrá pedir a los aspirantes a
premio cuantas aclaraciones, adiciones e informes con
sidere necesarios.
3.8. La relación de los premios adjudicados se
publicará en el Boletín Oficial dl Estado dentro de
la primera quincena del mes de julio. En el mismo
número del Boletín Oficial del Estado se señalarán
el lugar, día y hora en que habrá de tener efecto el
reparto de premios.
3.9. El Patronato podrá declarar desierto cual
quiera de los premios anunciados, y en tal caso podrá
aplicar los 'fondos de los que resulten desiertos, au
mentando la dotación de los existentes o creando nue
vos premios.
3.10. El fallo del Patronato será inapelable.
3.11. Salvo casos excepcionales no se devolverán
los trabajos presentados ni se mantendrá correspon
dencia en torno a ellos.
3.12. En caso de que al Patronato le interese edi
tar algunos de los trabajos premiados se reserva el
derecho de concertar con el autor las condiciones."
Lo digo a V. E. a los procedentes efectos.
Dios guarde a V. E.
Madrid, 17 de octubre de 1967.
CARRERO
Excmo. Sr. Presidente del Patronato para la adju
dicación de los premios "Virgen del Carmen".
(Del B. O. del Estado núm. 254, pág. 14.563.)
RECTIFICACIONES
Padecido error en el Anexo 1 (anverso) de la Or
den Ministerial número 4.780/67, de 23 de octubre
actual (D. O. núm. 244), se rectifica en el sentido
que la segunda casilla de PRESTACIONES ECO
NOMICAS, dice Subvención familiar, debe decir
Subsidio familiar.
Madrid, 26 de octubre de 1967.—E1 Capitán de
Navío', Director del DIARIO OFICIAL, Gregorio Gui
tián Vieito.
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